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Den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har under de senaste åren kunnat 
glädja sig åt en mycket god studenttillströmning. Fakultetens ämnen har varit kraftigt översökta och 
några av programmen tillhör de mest eftersökta i landet. Även i en tid då söktrycket minskat något har 
fakultetens utbildningar fått ett ytterligare antal studenter.
Samtidigt är det viktigt att inte stanna vid sådana allmänna reﬂ exioner om sakernas tillstånd. Studenter 
är inte produkter på en marknad utan enskilda individer som medvetet planerar och reﬂ ekterar över 
sin utbildning. Det är därför mycket viktigt att förstå vad som ligger bakom studenternas val av ut-
bildningsvägar och att, inte minst, belysa hur de uppfattar sin utbildningssituation. Dessutom handlar 
det om att följa opinionsläget i syfte att få en bild av långsiktiga förändringar i studenternas utbild-
ningspreferenser. En särskild fråga gäller dessutom hur studenter från studieovana miljöer upplever 
högskolestudier, där svaren kan ge ökade insikter i hur högskolan skall ytterligare kunna öppnas för 
nya studentgrupper.
Sådana överväganden ligger bakom att samhällsvetenskapliga fakulteten initierat ett program med år-
liga undersökningar för att följa upp nybörjarstudenterna på program och fristående kurser. Fakulteten 
har uppdragit åt SOM-institutet vid Göteborgs universitet att genomföra undersökningar med alla 
nybörjarstudenter i respektive ämne. 2003 års undersökning utgör den fj ärde i ordningen. Rudolf An-
toni, biträdande forskare vid SOM-institutet, har haft huvudansvaret som undersökningsledare. Den 
skiljer sig något från de tre tidigare. För det första har datainsamlingen helt och håller genomförts med 
postenkät och inte genom lärosalsenkäter. Datainsamlingen har genomförts av Kinnmark DM i Göte-
borg. För det andra har delar av undersökningen gjorts i viss samverkan med en undersökning avseende 
samtliga studenter på fristående kurser vid Göteborgs universitet, den så kallade STUG-undersöknin-
gen under ledning av Gudrun Balke. Närmare detaljer framgår av rapportens metoddiskussion.
Föreliggande rapport sammanfattar och analyserar resultaten av de fyra årens undersökningar. Rap-
porten är författad av Rudolf Antoni, biträdande forskare vid SOM-institutet. Den som vill ha mera 
detaljer om studenternas bedömningar i olika grupper hänvisas till den omfattande tabellrapport som 
sammanställts av Karin Mossberg vid SOM-institutet och som ﬁ nns tillgänglig via fakultetens webb-
plats (www.samfak.gu.se/SOM). Mer information om undersökningen kan även lämnas direkt från 
SOM-institutet (info@som.gu.se).
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1. Samhällsvetenskapliga fakultetens 
studentundersökning  
=
üê= OMMP= ìíÖ∏ê= Ñà®êÇÉ= ™êÉí= á= ê~Ç= ëçã= pljJáåëíáíìíÉí= ÖÉåçãÑ∏êí= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåë=
ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= é™= ë~ãíäáÖ~= âìêëÉê= çÅÜ= éêçÖê~ã= é™= ÖêìåÇâìêëåáî™= é™=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉåI=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíK=OMMP=™êë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=®ê=çÅâë™=ÇÉå=íêÉÇàÉ=á=
çêÇåáåÖÉå= ëçã= ®îÉå= çãÑ~íí~ê= ë~ãíäáÖ~= ëíìÇÉåíÉê= é™= âìêëÉê= çÅÜ= éêçÖê~ã= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= é™=
Ñ~âìäíÉíÉåK= pÉÇ~å= NVVP= Ü~ê= ÇçÅâ= pljJáåëíáíìíÉí= ÖÉåçãÑ∏êí= Éå= Ñê™ÖÉìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ää~åÇ=
ëíìÇÉåíÉêå~= é™= ÖêìåÇâìêëåáî™= é™= Ñ∏êî~äíåáåÖëÜ∏Öëâçä~åI= áåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê= àçìêå~äáëíáâ= çÅÜ=
ã~ëëâçããìåáâ~íáçå= ë~ãí= ëí~íëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= áåëíáíìíáçåÉåK= píìÇÉåíJplj= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= OMMP=
ìíÖ∏ê=Ç®êãÉÇ=ÇÉå=ÉäÑíÉ=á=çêÇåáåÖÉå=ëÉÇ~å=ëí~êíÉå=NVVPKN=p~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉå=®êI=äáâëçã=




çÅÜ= ëÉãáå~êáÉîÉêâë~ãÜÉí= ëçã= Çêáîë= ÖÉãÉåë~ãí= ~î= c∏êî~äíåáåÖëÜ∏Öëâçä~åI= fåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê=
àçìêå~äáëíáâ= çÅÜ=ã~ëëâçããìåáâ~íáçå= EgjdF= ë~ãí= pí~íëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= áåëíáíìíáçåÉå= îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=
ìåáîÉêëáíÉíK= pljJáåëíáíìíÉí= ®ê= Éå= ìåÇÉêë∏âåáåÖëJ= çÅÜ= ÑçêëâåáåÖëçêÖ~åáë~íáçå= ëçã= ëÉÇ~å= NVUS=










p~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= çÅÜ= ÇÉëë= áåëíáíìíáçåÉê= ëí™ê= Ä~âçã=ÇÉ= íî™= Ñ∏êëí~= ÇÉä~êå~= ~î= ëóÑíÉí=
çî~åI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= îáäâ~= ëíìÇÉåíÉêå~= ®êI= î~êÑ∏ê= ÇÉ= Ü~ê= Ä∏êà~í= ëíìÇÉê~= îáÇ= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
Ñ~âìäíÉíÉå=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ÄÉÇ∏ãÉê=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ= ëíìÇáÉëáíì~íáçåK= f=ÇÉí= ëÉå~êÉ= Ñ~ääÉí=Ü~ê=ÇÉí=Ö®ääí=
ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=Ä™ÇÉ=~î=ÇÉ= ëçã=®ê= á=Ä∏êà~å=çÅÜ=ÇÉ= ëçã=®ê= á= ëäìíÉí=~î= ëáå=ìíÄáäÇåáåÖK=aÉå= ë~ãÜ®ääëJ
îÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ìíÖ∏ê=Éíí=îáâíáÖí=Ñçêìã=Ç®ê=ëíìÇÉåíÉêå~=âçääÉâíáîí=â~å=ÄÉÇ∏ã~=
ëáå~= ëíìÇáÉê= çÅÜ= ëáå= ìíÄáäÇåáåÖ= ãÉÇ= ÇáêÉâí= ™íÉêâçééäáåÖ= íáää= ÇÉ= ÉåëâáäÇ~= áåëíáíìíáçåÉêå~K= pljJ




bå= îáâíáÖ= ~ëéÉâí= ~î= píìÇÉåíJplj= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ®ê= êÉÖÉäÄìåÇÉåÜÉí= çÅÜ= ìééÑ∏äàåáåÖK= aÉí= Ü~ê=
ÄÉÇ∏ãíë=ëçã=ãáåÇêÉ=ãÉåáåÖëÑìääí=~íí=ä®ÖÖ~=êÉëìêëÉê=é™=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ëçã=ÖÉê=Éå=Ñ∏êÇàìé~Ç=ÄáäÇ=
îáÇ= Éå= íáÇéìåâíK= fëí®ääÉí= Ü~ê=ÇÉí= î~êáí= îáâíáÖí= ~íí= Ñ∏äà~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= á= êÉâêóíÉêáåÖÉå=çÅÜ= á= ëóåÉå=é™=
ìíÄáäÇåáåÖÉåK= f= çÅÜ= ãÉÇ= ~íí= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= OMMP= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= Ñ∏ê= Ñà®êÇÉ= ™êÉí= Ää~åÇ=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= êÉëéÉâíáîÉ= Ñ∏ê= íêÉÇàÉ= ™êÉí= Ää~åÇ= ëáëí~™êëëíìÇÉåíÉêOI= Ñáååë= åì= Éíí= êáâí=ã~íÉêá~ä= íáää=
Ñ∏êÑçÖ~åÇÉ= Ñ∏ê= ìééÑ∏äàåáåÖK= m™= ë™= ë®íí= â~å= áåëíáíìíáçåÉêå~= ëí®ää~= êÉëìäí~íÉí= ãçí= ™íÖ®êÇÉê= ëçã=
îáÇí~ÖáíëI= íáää= ÉñÉãéÉä= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= á= âìêëéä~åÉêI= çÅÜ= ®îÉå= Ü~= íáääÖ™åÖ= íáää= Éíí= êÉÑÉêÉåëã~íÉêá~ä= îáÇ=
ëáÇ~å=~î=âìêëî®êÇÉêáåÖ~êå~K=c∏êìíçã=~íí= à®ãÑ∏ê~=∏îÉê= íáÇ= ®ê=ÇÉí=çÅâë™=ã∏àäáÖí= ~íí= à®ãÑ∏ê~=ãÉää~å=
çäáâ~=åáî™Éê=á=ë~ãã~=®ãåÉK=
                                                 
N= c∏ê= Éå= ∏îÉêëáâí= ~î= ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉå= NVVPJOMMMI= ëÉ= mÉííÉêëëçåI=j~êá~= EOMMN~F= cê™å= åáííçåÜìåÇê~åáííáçí~ä= íáää=
íî™íìëÉåí~äK=qêÉåÇÉê=á=ëíìÇÉåíçéáåáçåÉåK=^êÄÉíëê~ééçêí=åê=PK=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíI=pljJáåëíáíìíÉí=
O=_ÉÖêÉééÉå=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= êÉëéÉâíáîÉ= ëáëí~™êëëíìÇÉåíÉê= ~åî®åÇë= ëóåçåóãí= Ñ∏ê= ~ää~= ëíìÇÉåíÉê= é™= ÖêìåÇâìêëåáî™= ÉääÉê=
Ñ∏êëí~=íÉêãáåÉå=é™=Éíí=éêçÖê~ã=êÉëéÉâíáîÉ=Ñ∏ê=~ää~=ëíìÇÉåíÉê=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=ÉääÉê=ëáëí~=™êÉí=é™=éêçÖê~ãK=
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Nybörjarstudent, förstagångsstudent och student på 
fördjupningsnivå 
c∏ê= ~íí= êÉÇçîáëåáåÖÉå= Ñê~ã∏îÉê= ä®íí= ëâ~ää= âìåå~= Ñ∏äà~ë= ÄÉÜ∏îÉê= íî™= îáâíáÖ~= çÅÜ= ™íÉêâçãã~åÇÉ=
ÄÉÖêÉéé=ÇÉÑáåáÉê~ëI=å®ãäáÖÉå=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåí=çÅÜ=Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíK=jÉÇ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê=~îëÉë=
ÇÉ= ëíìÇÉåíÉê= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= ëçã=Ü∏ëíÉå= OMMP= ä®ëíÉ= Éå= ÖêìåÇâìêë= ÉääÉê= Ñ∏êëí~=
íÉêãáåÉå=é™=Éíí=éêçÖê~ãK=sá=â~ää~ê=ÇÉã=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=®ê=åóÄ∏êà~êÉ=á=Éíí=®ãåÉK=aÉí=
~åÇê~=ÄÉÖêÉééÉíI=Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêI=~åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉíÉÅâå~=ÇÉ=ëçã=Ü∏ëíÉå=OMMP=î~ê=åóÄ∏êà~êÉ=á=
Éíí= ®ãåÉ= ãÉå= ëçã= çÅâë™= Ñ∏ê= ~ääê~= Ñ∏êëí~= Ö™åÖÉå= ä®ëíÉ= é™= ìåáîÉêëáíÉíLÜ∏Öëâçä~K= ^íí= î~ê~=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåí= ÄÉÜ∏îÉê= ~ääíë™= áåíÉ= áååÉÄ®ê~= ~íí= ã~å= ®ê= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíK= aÉ= ëíìÇÉåíÉê= ëçã=
íáÇáÖ~êÉ= ®å= Ü∏ëíÉå= OMMP= ÄÉÇêáîáí= Ü∏ÖëâçäÉëíìÇáÉê= â~ää~ê= îá= ëíìÇÉåíÉê= ãÉÇ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î=







píìÇÉåíJpljJìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= Ü~ê= ìåÇÉê= Ü∏ëííÉêãáåÉå= OMMP= Ö™íí= ìí= íáää= ëíìÇÉåíÉê= é™= ë~ãíäáÖ~=
âìêëÉê= çÅÜ= éêçÖê~ã=é™= ÖêìåÇâìêëJ= êÉëéÉâíáîÉ= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ëçã=çãÑ~íí~ê=ãáåëí= OM= éç®åÖ= é™=
ÜÉäJ= ÉääÉê= Ü~äîÑ~êí= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåK= píìÇÉåíÉê= îáÇ= åáç= áåëíáíìíáçåÉê= çÅÜ=





Ñê®ãëí= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ÇÉ= Ñêáëí™ÉåÇÉ= âìêëÉêå~K= aÉí= íçí~ä~= ~åí~äÉí= êÉÖáëíêÉê~ÇÉ= ëíìÇÉåíÉê= é™= ÇÉ= Ñ∏ê=








~åí~äÉí= ëî~ê~åÇÉ= á= OMMP= ™êë= píìÇÉåíJpljJìåÇÉêë∏âåáåÖ= ®ê= NOPQ= ëíóÅâÉåI= îáäâÉí= ãçíëî~ê~ê= Éå=




®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= é™éÉâ~= ~íí= ìééÖáÑíÉêå~= çã= ëî~êëÑêÉâîÉåëÉå= ëâ~ää= ëÉë= ëçã= Éíí= ãáåáãáã™ííK= lã=
ëî~êëÑêÉâîÉåëÉå=Ü~ÇÉ=âìåå~í=ÄÉê®âå~íë=é™=~åí~äÉí= ~âíáî~= ëíìÇÉåíÉê=Ü~ÇÉ=ÇÉå=ãÉÇ= ëíçê= ë~ååçäáâÜÉí=
î~êáí=ÄÉíóÇäáÖí=Ü∏ÖêÉK==
=
^íí= Éåâ®íÉå= á= ™ê= î~ê= á= Ñçêã= ~î= Éå= éçëíÉåâ®í= Ü~ê= ë™äÉÇÉë= áåíÉ=ãÉÇÑ∏êí= å™Öçå= ëí∏êêÉ= Ñ∏ê®åÇêáåÖ= ~î=
ëî~êëÑêÉâîÉåëÉå=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=íáÇáÖ~êÉ=™ê=Ç™=ÇÉå=ÇÉä~ÇÉë=ìí=á=âä~ëëêìããÉåK=k™Öçí=ëçã=Ç®êÉãçí=
Ü~ê= Ü~Ñí= åÉÖ~íáî= áåîÉêâ~å= é™= ëî~êëÑêÉâîÉåëÉå= î~ê= ~íí= Éå= ~åå~å= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= EpqrdJ
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåF= ë~ãíáÇáÖí= ÖáÅâ= ìí= íáää= ë~ãíäáÖ~= ëíìÇÉåíÉê= é™= Ñêáëí™ÉåÇÉ= âìêë= îáÇ= d∏íÉÄçêÖë=
ìåáîÉêëáíÉíK= aÉíí~= áååÉÄ~ê= ~íí= Éå= ëíçê= ÇÉä= ~î= píìÇÉåíJpljWë= ìêî~ä= ∏îÉêä~éé~ÇÉë= ~î= pqrdJ
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ìêî~ä=ãÉÇ= êÉëìäí~íÉí= ~íí= ëíìÇÉåíÉêå~=é™= Ñêáëí™ÉåÇÉ=âìêë=îáÇ= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=











ãÉê= éçëáíáî~= ®å= çã= ÜÉä~= ëíìÇÉåíÖêìééÉå= ÄÉëî~ê~í= Éåâ®íÉåK= bå= éçëáíáî= íêÉåÇ= ëçã= Ñ∏êÉâçããÉê=
ë~ãíáÇáÖí= ëçã= ëî~êëÑêÉâîÉåëÉå=ãáåëâ~ê= ëâìääÉ= ÉñÉãéÉäîáë= âìåå~= î~ê~= Éå= âçåëÉâîÉåë= ~î= ÇÉå= ä®ÖêÉ=












ê~ééçêíÉê=Ç®ê=ÉåÇ~ëí= êÉëìäí~íÉí= Ñ∏ê=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= êÉÇçîáë~ÇÉëKQ=f= ê~ééçêíÉåë=~åÇê~=ÇÉä= äáÖÖÉê=
Ñçâìë= é™= ìíî®êÇÉêáåÖK= aÉå= ÄóÖÖÉê= é™= êÉëìäí~í= Ñê™å= ÇÉ= íêÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êÉåë= Ñê™Öçê= ëí®ääÇ~= íáää=
ëáëí~™êëëíìÇÉåíÉêI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëíìÇÉåíÉê=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=ÉääÉê=ëáëí~=™êÉí=é™=éêçÖê~ãK=
=
rééä®ÖÖåáåÖÉå= ~î= ê~ééçêíÉå= Ñ∏äàÉê= ÇÉí= áåäÉÇåáåÖëîáë= ÑçêãìäÉê~ÇÉ= ëóÑíÉíK= f= å®ëí~= â~éáíÉä= êÉÇçîáë~ë=
êÉëìäí~í= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~ë= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ= î~êÑ∏ê= ÇÉ= î~äí= ~íí= ä®ë~=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉåK= e®ê= êÉÇçîáë~ë= ®îÉå= êÉëìäí~í= çã= Üìê= ÇÉ= Ñ™íí= áåÑçêã~íáçå= áåÑ∏ê= ëáíí=
ëíìÇáÉî~ä= çÅÜ= Ñ~âíçêÉê= ëçã= î~êáí= îáâíáÖ~= á= î~äÉí= ~î= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíK= h~éáíÉä= P= Ü~åÇä~ê= çã=
ëíìÇÉåíÉêå~ë= ìíî®êÇÉêáåÖ= ~î= ëíìÇáÉêå~= çÅÜ= áåëíáíìíáçåÉå= çÅÜ= Ñ~âíçêÉê= ëçã= ëíìÇÉåíáåÑäóí~åÇÉ= çÅÜ=
ëíìÇáÉëáíì~íáçåÉå=ÄÉÜ~åÇä~ëK=aÉí=ëáëí~=êÉëìäí~íâ~éáíäÉí=í~ê=ìéé=êÉëìäí~í=ëçã=ÄÉê∏ê=ëíìÇÉåíÉêå~ë=äáîëëíáä=
çÅÜ= ÇÉê~ë= ™ëáâíÉê= á= çäáâ~= éçäáíáëâ~= çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~= Ñê™ÖçêK= c∏êìíçã= ÑêáíáÇëëóëëÉäë®ííåáåÖ= êÉÇçîáë~ë=
®îÉå=ëíìÇÉåíÉêå~ë=åóÜÉíë~åî®åÇåáåÖI=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=çäáâ~=ë~ãÜ®ääëáåëíáíìíáçåÉê=ë~ãí=áåëí®ääåáåÖ=íáää=
çäáâ~= éçäáíáëâ~= çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~= Ñ∏êëä~ÖK= o~ééçêíÉåë= ~åÇê~= ÇÉä= Ü~ê= Ñçâìë= é™= ìíî®êÇÉêáåÖK= e®ê=




                                                 
Q= pÉ= ®îÉå= jçëëÄÉêÖ= çÅÜ= mÉííÉêëëçå= EOMMPF= Ûq~ÄÉääê~ééçêí= píìÇÉåíJpljJìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= OMMOÛI= íáääÖ®åÖäáÖ= é™=
ïïïKë~ãÑ~âKÖìKëÉLpíìÇÉåíJpljKéÇÑK= m™= ÇÉåå~=ÜÉãëáÇ~= ™íÉêÑáååë= ®îÉå= íáÇáÖ~êÉ= ™êë= í~ÄÉääê~ééçêíÉêK=aÉä~ê= ~î= êÉëìäí~íÉå=
Ñê™å= píìÇÉåíJpljJìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= OMMM= Ñáååë= éìÄäáÅÉê~ÇÉ= á= mÉííÉêëëçåI= j~êá~= EOMMNÄF= kóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= îáÇ=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåë= áåëíáíìíáçåÉê= Ü∏ëíÉå= OMMMK= ^êÄÉíëê~ééçêí= åê= NK= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíI= pljJáåëíáíìíÉíK=
jçíëî~ê~åÇÉ=êÉëìäí~í=Ñ∏ê=OMMN=™êë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñáååë=®îÉå=éìÄäáÅÉê~ÇÉ=á=mÉííÉêëëçåI=j~êá~=EOMMOF=kóÄ∏êà~êëíìÇÉåí=OMMN=
lã= Ä~âÖêìåÇI= ëíìÇáÉêI= äáîëëíáä~ê= çÅÜ= çéáåáçåÉê= Ää~åÇ= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= OMMN= ë~ãí= á=
mÉííÉêëëçåI=j~êá~X=oáÄÄÜ~ÖÉåI=`Üêáëíáå~= EOMMPF=kóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= Ó= íêÉ= ™êë= íêÉåÇÉêK=lã= Ä~âÖêìåÇI= ëíìÇáÉêI= äáîëëíáä~ê= çÅÜ=
çéáåáçåÉê=Ää~åÇ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=é™=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉå=OMMMJOMMOK=
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2. Vilka är studenterna? 
=
jÉÇ=ÇÉåå~=Ñ∏êëí~=ÇÉä=~î=êÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖÉå=~îëÉë=~íí=éêÉëÉåíÉê~=êÉëìäí~í=ëçã=ãçíëî~ê~ê=ÇÉå=Ñ∏êëí~=








~ää~= ëíìÇÉåíÉêI= QV= éêçÅÉåíI= ®ê= ∏îÉê= OR= ™êK= EråáîÉêëáíÉí= C= Ü∏ÖëâçäçêK= e∏ÖëâçäÉîÉêâÉíë= ™êëê~ééçêí=
OMMPF= p~ãÜ®ääëîÉí~êëíìÇÉåíÉêå~= OMMP= ìééîáë~ê= ëíçê~= äáâÜÉíÉê= ãÉÇ= ÇÉå= ~ääã®åå~= ÄáäÇÉå= ~î= ÇÉ=
ëîÉåëâ~= ëíìÇÉåíÉêå~I= ãÉå= ëâáääå~ÇÉê= ÑáååëK= bå= ëíçê= ã~àçêáíÉíI= å®êã~êÉ= ÄÉëí®ãí= TR= éêçÅÉåíI= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Ü∏ëíÉå= OMMP= ®ê= âîáååçêKR= mêÉÅáë= ëçã= Ü∏ÖëâçäÉîÉêâÉíë= ê~ééçêí= îáë~ê= ®ê=
ëéêáÇåáåÖÉå= á= ™äÇê~ê= ëíçê= ®îÉå= Ää~åÇ= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= á= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉåK= aÉå=
óåÖëí~= ëíìÇÉåíÉå= ëçã= ëî~ê~í= ®ê= Ñ∏ÇÇ= NVUR= çÅÜ= ÇÉå= ®äÇëí~= ®ê= Ñ∏ÇÇ= NVPSI= ™äÇÉêå= î~êáÉê~ê= ë™äÉÇÉë=
ãÉää~å=NU=çÅÜ=ST=™êK=aÉí=ÖÉåçãëåáííäáÖ~=Ñ∏ÇÉäëÉ™êÉí=Ää~åÇ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=®ê=NVTRK=aÉ=óåÖêÉ=
ëíìÇÉåíÉêå~= ìíÖ∏ê= ÇçÅâI= äáâëçã= OMMMI= OMMN= çÅÜ= OMMOI= ÇÉå= ëí∏êëí~= ~åÇÉäÉå= Ää~åÇ=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=Ü∏ëíÉå=OMMPK=cóêíáçëÉñ=éêçÅÉåí=®ê=ãÉää~å=NU=çÅÜ=OP=™êI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=™äÇê~ê=Ç™=
ã~å=î~åäáÖíîáë=é™Ä∏êà~ê=ëáå~=ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉêK=qêÉííáç=éêçÅÉåí=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=®ê=ãÉää~å=OQ=çÅÜ=OV=
™ê= çÅÜ= íàìÖçÑóê~= éêçÅÉåí= ®ê=∏îÉê= PM= ™êK= pçã= ÑáÖìê= N= îáë~ê= ®ê= Ñ∏êÇÉäåáåÖÉå= á= êÉëìäí~íÉå= Ñ∏ê= ÇÉ= Ñóê~=




aÉí= Ñáååë=ÇçÅâ=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~=éêçÖê~ããÉå=çÅÜ=âìêëÉêå~= ëçã=áåÖ™ê= á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= â∏åëJ= çÅÜ= ™äÇÉêëÑ∏êÇÉäåáåÖK= g®ãå~ëí= â∏åëÑ∏êÇÉäåáåÖ= Ää~åÇ= êÉÖáëíêÉê~ÇÉ= ëíìÇÉåíÉê=
™íÉêÑáååë= é™= ÖêìåÇâìêëÉêå~= á= ^ëáÉåëíìÇáÉêI= £ëíÉìêçé~âìåëâ~éI= pí~íëîÉíÉåëâ~éI= p~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=
çÅÜ= é™= Ñ∏êëí~= íÉêãáåÉå= é™= gçìêå~äáëíéêçÖê~ããÉí= êÉëéÉâíáîÉ= bìêçé~éêçÖê~ããÉíK= aÉ= ãÉëí=
âîáååçÇçãáåÉê~ÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖ~êå~=®ê=ÖêìåÇâìêëÉêå~=e®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇë~Çãáåáëíê~íáçåI=_~êåJ=çÅÜ=
ìåÖÇçãëéëóâçäçÖáI= cìåâíáçåëÜáåÇÉêW= éëóâçäçÖáëâ~= éÉêëéÉâíáîI= dÉêçåíçäçÖá= Ó= üäÇê~åÇÉí= á= Éíí=
íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖí= éÉêëéÉâíáî= ë~ãí= Ñ∏êëí~= íÉêãáåÉå= é™= pçÅáçåçãéêçÖê~ããÉí= çÅÜ= mêçÖê~ããÉí= Ñ∏ê=
éÉêëçå~äJ=çÅÜ=~êÄÉíëäáîëÑê™ÖçêK==
=
ríÄáäÇåáåÖ~ê=Ç®ê=∏îÉê=Ü®äÑíÉå=~î= ëíìÇÉåíÉêå~=Ää~åÇ=ÇÉ= ëî~ê~åÇÉ= ®ê=ìåÇÉê=OQ=™êI= ®ê= fåíÉêå~íáçåÉää~=
êÉä~íáçåÉêI= eìã~åÉâçäçÖáI= jÉÇáÉJ= çÅÜ= âçããìåáâ~íáçåëîÉíÉåëâ~é= EÜÉäÑ~êíFI= mëóâçäçÖá= EÜÉäÑ~êíFI=
pçÅá~ä~åíêçéçäçÖáI= pçÅáçäçÖáI= pí~íëîÉíÉåëâ~éI= ríîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= áåíÉêå~íáçåÉääí= ë~ã~êÄÉíÉI=















kóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= á= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåë= ®ãåÉå= ®ê= á= åçêã~äÑ~ääÉí= áåíÉ=
Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêK=pàìííáç=éêçÅÉåí=Ü~ê= êÉÇ~å= Ñ∏êÉ=Ü∏ëííÉêãáåÉå=OMMP=ÄÉÇêáîáí=ìåáîÉêëáíÉíëJ= ÉääÉê=






Ö™åÖÉå= Ü∏ëíÉå= OMMP= ÄÉÇêÉî= Ü∏ÖêÉ= ëíìÇáÉê= ®ê= á= Ü∏ÖêÉ= Öê~Ç= âîáååçêI= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= ÜìîìÇë~âäáÖÉå= á=
™äÇê~êå~=NUÓOP=™êI=®ê=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ìééî®ñí~=á=~êÄÉí~êÑ~ãáäà=çÅÜ=ä®ëÉê=ãÉê=é™=éêçÖê~ã=®å=ÇÉ=














Emêçé= OMMNLMOWNRFK= c∏êê~= ™êÉíë= ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖ= ~åíóÇÇÉ= Éå= éçëáíáî= ìíîÉÅâäáåÖ= á= ÇÉí= Ü®ê=
~îëÉÉåÇÉíK=^åÇÉäÉå= ëçã=ìééÖ~î= ~íí= ÇÉ=Ü~ÇÉ= ~êÄÉí~êÑ~ãáäàÄ~âÖêìåÇ=∏â~ÇÉ= Ñê™å=PNJPP=éêçÅÉåí= îáÇ=
íáÇáÖ~êÉ= ™êë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= íáää= Ñóêíáç=éêçÅÉåí=OMMOI=ãÉÇ~å= ~åÇÉäÉå= ëíìÇÉåíÉê= Ñê™å= Ñ∏êÉí~Ö~êJ=çÅÜ=
íà®åëíÉã~åå~Ñ~ãáäàÉê= ãáåëâ~ÇÉK= OMMP= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= îáë~ê= ÇçÅâ= Éå= íáääÄ~â~Ö™åÖ= íáää= íáÇáÖ~êÉ=
ã∏åëíÉê=Ç™=~åÇÉäÉå=ëíìÇÉåíÉê=ãÉÇ=Ñ∏êÉí~Ö~êJ=çÅÜ=íà®åëíÉã~åå~Ä~âÖêìåÇ=™íÉêáÖÉå=∏â~ê=çÅÜ=~åÇÉäÉå=
ëíìÇÉåíÉê= ìééî®ñí~= á= ~êÄÉí~êÑ~ãáäà= ëàìåâÉê= íáää= PR= éêçÅÉåíK= iáâëçã= íáÇáÖ~êÉ= ™ê= ®ê= ÇÉí= ìåÖÉÑ®ê= Éå=
Ñà®êÇÉÇÉä=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=ëçã=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=îìñáí=ìéé=á=Éå=~â~ÇÉãáâÉêÑ~ãáäàK=p~ãã~=íêÉåÇ=™íÉêÑáååë=
®îÉå=á=ëáÑÑêçê=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=á=e∏ÖëâçäÉîÉêâÉíë=™êëê~ééçêí=OMMP=Ç®ê=ÇÉí=âçåëí~íÉê~ë=~íí=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=
íáç= ™êÉåë= Éñé~åëáçå= ~î= ~åí~äÉí= éä~íëÉê= é™= ìåáîÉêëáíÉí= çÅÜ= Ü∏Öëâçä~= Ü~ê= ãÉÇÑ∏êí= Éå= ÄêÉÇÇ~Ç=
êÉâêóíÉêáåÖK=píìÇÉåíÉê=ãÉÇ=~êÄÉí~êÄ~âÖêìåÇ=Ü~ê=∏â~í=Ñê™å=OM=éêçÅÉåí=~î=åóÄ∏êà~êå~=NVVPLVQ=íáää=OS=
éêçÅÉåí= ä®ë™êÉí= OMMNLMOK=^íí= åáî™å= ~îîáâÉê= â~å= ÇÉäë= ÄÉêç= é™= ~íí= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é= Ü~ê= Éå= ëçÅá~äí=
ÄêÉÇ~êÉ= êÉâêóíÉêáåÖ= ®å= ÖÉåçãëåáííÉí= Ää~åÇ= ë~ãíäáÖ~= ìåáîÉêëáíÉíëìíÄáäÇåáåÖ~êI= ÇÉäë= é™= ~íí= Ñê™Ö~å= á=
p~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåë= ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖ= ëâáäàÉê= ëáÖ= å™Öçí= Ñê™å= Ñê™Ö~å= á= epsWë=
ìåÇÉêë∏âåáåÖKS==
=
lã= êÉëìäí~íÉå= ëí®ããÉê= ëâìääÉ= ëäìíë~íëÉå= Ääá= ~íí= ÇÉí= áåíÉ= Ñáååë= å™Öçå= ÄÉíóÇ~åÇÉ= ëçÅá~ä=
ëåÉÇêÉâêóíÉêáåÖ= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= á= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ= ~åÇê~=
çãê™ÇÉåK= aÉå= ëçÅá~ä~= ëåÉÇêÉâêóíÉêáåÖÉå= Ääáê= ÇçÅâ= ÄÉíóÇäáÖí= íóÇäáÖ~êÉ= å®ê= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~ë=
Ä~âÖêìåÇ= à®ãÑ∏êë= ãÉÇ= ìåÖÇçã~ê= ãÉää~å= NR= çÅÜ= OV= ™ê= á= s®ëíëîÉêáÖÉ= çÅÜ= Ç®ê= Ñê™Ö~å= çã= ëçÅá~ä=
Ä~âÖêìåÇ=®ê=ÑçêãìäÉê~Ç=é™=Éñ~âí=ë~ãã~=ë®ííK=QV=éêçÅÉåí=~î=ÇÉ=î®ëíëîÉåëâ~=ìåÖÇçã~êå~=~åÖÉê=~íí=
ÇÉ= Ü~ê= î®ñí= ìéé= á= Éå= ~êÄÉí~êÑ~ãáäà= ãÉÇ~å= ÇÉíë~ãã~= Ö®ääÉê= Ñ∏ê= çãâêáåÖ= Éå= íêÉÇàÉÇÉä= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=á=ãçíëî~ê~åÇÉ=™äÇê~êK=Es®ëíJplj=OMMPF=
=
                                                 
S=e∏ÖëâçäÉîÉêâÉíë=ìééÖáÑíÉê=Ä~ëÉê~ë=é™=ëí~íáëíáâ=Ñê™å=p`_=ëçã=~åî®åí=Ç~í~=Ñê™å=cç_=UR=Ecçäâ=çÅÜ=Äçëí~Çëê®âåáåÖÉå=NVURF=
ãÉÇ~å= ë~ãã~= ìééÖáÑíÉê= á= píìÇÉåíJplj= ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= á= Éå= Ñê™Ö~= Ç®ê= píìÇÉåíÉêå~= ëà®äî~= Ñ™ê= ìééÖÉ= îáäâÉå= Ñ~ãáäàÉíóé= ÇÉ=
íáääÜ∏êK=
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ûîÉå= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ëçÅá~ä~= Ä~âÖêìåÇ= ™íÉêÑáååë= ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å= ÇÉ= çäáâ~=
ìíÄáäÇåáåÖ~êå~= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåK= ríÄáäÇåáåÖ~ê= Ç®ê= ∏îÉê= QM= éêçÅÉåí= ~î=
ëíìÇÉåíÉêå~= ìééÖáîáí= ~íí= ÇÉ= î®ñí= ìéé= á= ~êÄÉí~êÑ~ãáäà= ®ê= OMMP= ^ëáÉåëíìÇáÉêI= _~êåJ= çÅÜ=
ìåÖÇçãëéëóâçäçÖáI= cìåâíáçåëÜáåÇÉêW= éëóâçäçÖáëâ~= éÉêëéÉâíáî= EÜ~äîÑ~êíFI= e®äëçJ= çÅÜ=
ëàìâî™êÇë~Çãáåáëíê~íáçåI= jÉÇáÉJ= çÅÜ= âçããìåáâ~íáçåëîÉíÉåëâ~é= EÜÉäJ= çÅÜ= Ü~äîÑ~êíFI= mëóâçäçÖáI=
p~ãÜ®ääëâìåëâ~éI= pçÅá~ä~åíêçéçäçÖá= EÜÉäJ= çÅÜ= Ü~äîÑ~êíFI= pçÅá~äéëóâçäçÖáI= mêçÖê~ããÉí= Ñ∏ê= ëçÅá~ä=
çãëçêÖ=çÅÜ=ëçÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=ë~ãí=pçÅáçåçãéêçÖê~ããÉíK=lãî®åí=™íÉêÑáååë=ÇÉ=ëí∏êëí~=~åÇÉä~êå~=~î=
ëíìÇÉåíÉê= Ñê™å= Ü∏ÖêÉ= íà®åëíÉã~åå~L~â~ÇÉãáâÉêÑ~ãáäà= E∏îÉê= PM= éêçÅÉåíF= Ää~åÇ= ìíÄáäÇåáåÖ~êå~= á=
^Ñêáâ~âìåëâ~éI=fåíÉêå~íáçåÉää~=êÉä~íáçåÉêI=pí~íëîÉíÉåëâ~éI=ríîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=áåíÉêå~íáçåÉääí=ë~ã~êÄÉíÉI=
c∏êî~äíåáåÖëéêçÖê~ããÉíI= ÇÉ= Ä™Ç~= gçìêå~äáëíéêçÖê~ããÉå= ë~ãí= mêçÖê~ããÉí= Ñ∏ê= éÉêëçå~äJ= çÅÜ=
~êÄÉíëäáîëÑê™ÖçêK=
=
píìÇÉåíÉêå~ë= Éíåáëâ~= Ä~âÖêìåÇ= ÖÉê= çëë= Éå= ìééÑ~ííåáåÖ= çã= ÇÉå= Éíåáëâ~= ã™åÖÑ~äÇÉå= é™=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉåK=oÉëìäí~íÉå=ìééîáë~ê=Éå=å®êã~ëí=áÇÉåíáëâ=Ñ∏êÇÉäåáåÖ=∏îÉê=ë~ãíäáÖ~=
íêÉ=ìåÇÉêë∏âåáåÖë™êK=aêóÖí=UM=éêçÅÉåí=~î=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=®ê=ìééî®ñí~= á=pîÉêáÖÉ=ãÉÇ= ëîÉåëâ~=
Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ=ÇêóÖí= Éå= íáçåÇÉä= ®ê= ~åÇê~= ÖÉåÉê~íáçåÉåë= áåî~åÇê~êÉI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~=ìééî®ñí~= á= pîÉêáÖÉ=
ãÉÇ=ãáåëí=Éå=ìíä®åÇëâ=Ñ∏ê®äÇÉêK=píìÇÉåíÉê=ëçã=®ê=ìééî®ñí~=ìíçãä~åÇë=çÅÜ=Ü~ê=ìíä®åÇëâ~=Ñ∏ê®äÇê~ê=
ìíÖ∏ê=ÉåÇ~ëí=Ñóê~=éêçÅÉåí=OMMPK=båäáÖí=éêçéçëáíáçåÉå=aÉå=∏ééå~=Ü∏Öëâçä~å=Ü~ê=çãâêáåÖ=OM=éêçÅÉåí=
~î=pîÉêáÖÉë=ÄÉÑçäâåáåÖ=ìíä®åÇëâ=Ä~âÖêìåÇI=îáäâÉí= áååÉÄ®ê= ~íí=ÇÉ= ®ê= Ñ∏êëí~= ÉääÉê= ~åÇê~=ÖÉåÉê~íáçåÉå=
áåî~åÇê~êÉ= Emêçé= OMMNLMOWNRFK= jçíëî~ê~åÇÉ= ëáÑÑê~= Ää~åÇ= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= é™=





bå= ~åå~å= ~ëéÉâí= ~î= êÉâêóíÉêáåÖÉå= îáÇ= ëáÇ~å= ~î= ëçÅá~ä= çÅÜ= Éíåáëâ= Ä~âÖêìåÇ= ®ê= Ñê™Ö~å= Ñê™å= îáäâÉí=
ÖÉçÖê~Ñáëâí= çãê™ÇÉ= ëíìÇÉåíÉêå~= âçããÉêK= oÉëìäí~íÉå= éÉâ~ê= é™= ~íí= ëíìÇÉåíÉêå~= ëçã= Ü∏ëíÉå= OMMP=
Ä∏êà~ÇÉ= ä®ë~= Éíí= åóíí= ®ãåÉ= íáää= ëíçê=ÇÉä= êÉâêóíÉê~ë= Ñê™å=s®ëíëîÉêáÖÉI= Ñê®ãëí= Ñê™å=d∏íÉÄçêÖëêÉÖáçåÉå=
EÑáÖìê=PFK=vííÉêäáÖ~êÉ=çãâêáåÖ= Éå= íêÉÇàÉÇÉä= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~=Ü~ê=ìééÖáîáí= ~íí=ÇÉ= áåå~å= ëíìÇáÉêå~= îáÇ=
d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=ÄçÇÇÉ= á=£îêáÖ~=d∏í~ä~åÇ=EpàìÜ®ê~ÇI=pâ~ê~ÄçêÖI=cóêëí~ÇI=_çÜìëä®åI=e~ää~åÇ=
ÉääÉê= d∏í~ä~åÇFK= bå= ÇêóÖ= íêÉÇàÉÇÉä= ìééÖ~î= ~íí= ÇÉ= ÄçÇÇÉ= á= d∏íÉÄçêÖë= âçããìå= çÅÜ= íçäî= éêçÅÉåí=
ÄçÇÇÉ= áåå~å= ëáå~= ëíìÇáÉê= á= d∏íÉÄçêÖëêÉÖáçåÉåK= oÉâêóíÉêáåÖÉå= Ñê™å= ∏îêáÖ~= ä~åÇÉí= ®ê= êÉä~íáîí= äáíÉåK=
fåíêÉëë~åí=®ê=~íí=ÇÉí=®ê= ÑäÉê=ëçã=~åÖÉê=~íí=ÇÉ=áåå~å=ëíìÇáÉêå~=ÄçÇÇÉ=ìí~åÑ∏ê=pîÉêáÖÉ=®å=ÇÉí=®ê=ëçã=
~åÖÉê= ~íí= ÇÉ= ÄçÇÇÉ= á= kçêêä~åÇK= p~ãã~åí~ÖÉí= ®ê= ÇÉí= áåÖÉå= ∏îÉêÇêáÑí= ~íí= ë®Ö~= ~íí=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉå= îáÇ= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉí= á= ÜìîìÇë~â= êÉâêóíÉê~ê= Ñê™å= å®êçãê™ÇÉíK=









k®êã~êÉ= SM= éêçÅÉåí= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= ìééÖáîáí= ~íí= ÇÉê~ë= Åáîáäëí™åÇ= ®ê= Éåë~ãëí™ÉåÇÉK=
qêÉííáç=éêçÅÉåí=®ê=ë~ãÄç=çÅÜ=ÇêóÖí=Éå=íáçåÇÉä=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=®ê=ÖáÑí~=EÑáÖìê=QFK=_ä~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=á=ÇÉå=
óåÖëí~= ™äÇÉêëÖêìééÉå= ®ê= ëàìííáç= éêçÅÉåí= Éåë~ãëí™ÉåÇÉ= çÅÜ= ÉåÇ~ëí= Éå= éêçÅÉåí= ÖáÑí~K= OMMO= î~ê= ÇÉí=
Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=∏îÉê=PM=™ê=Éå=ëí∏êêÉ=~åÇÉä=ëçã=î~ê=Éåë~ãëí™ÉåÇÉ=EPS=éêçÅÉåíF=®å=ÖáÑí~=EPQ=éêçÅÉåíFK=
f= OMMP= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ®ê= ÇçÅâ= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí= ÇÉí= çãî®åÇ~K= cóêíáçíî™= éêçÅÉåí= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉêå~=
∏îÉê= PM= ™ê= ®ê= ÖáÑí~= ãÉÇ~å= PR= éêçÅÉåí= ®ê= Éåë~ãëí™ÉåÇÉK= mêÉÅáë= ëçã= ÇÉ= íî™= Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ= ™êÉå= ®ê=





ÇÉí= ëî™êí= ~íí= à®ãÑ∏ê~= ÇÉ= ëáÑÑêçê= îá= Ü~ê= ãÉÇ= íáÇáÖ~êÉ= ™êK= OMMN= ìééÖ~î= UM= éêçÅÉåí= ~î= åóÄ∏êà~êJ





aêóÖí= Ü®äÑíÉå= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Äçê= á= ÉÖÉå= Äçëí~Ç= çÅÜ= ÉÖÉå= Äçëí~Ç= ®ê= çÅâë™= ÇÉå= Éåëâáäí=
∏îÉêä®ÖëÉí=î~åäáÖ~ëíÉ=ÄçÉåÇÉÑçêãÉå=EÑáÖìê=QFK=k®ëí=î~åäáÖ~ëí=®ê=~íí=Äç=ÜÉãã~=Üçë=Ñ∏ê®äÇÉêLÑ∏ê®äÇê~ê=
Ñ∏äàí= ~î= ~íí= Äç= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ~åÇê~= ëíìÇÉåíÉêK= båÇ~ëí= íáç= éêçÅÉåí= Äçê= á= ÇÉ= ãÉê= íê~ÇáíáçåÉää~=
ÄçÉåÇÉÑçêãÉêå~= Ñ∏ê= ëíìÇÉåíÉêI= í= Éñ= á= ëíìÇÉåíÜÉã= ÉääÉê= ®ê= áååÉÄçÉåÇÉK= ûîÉå= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê=
ÄçÉåÇÉÑçêãÉê=Ñáååë=íóÇäáÖ~=™äÇÉêëëâáääå~ÇÉêK=_ä~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=ãÉää~å=NU=çÅÜ=OP=™ê=Äçê=çãâêáåÖ=Éå=
Ñà®êÇÉÇÉä= Üçë= Ñ∏ê®äÇÉêLÑ∏ê®äÇê~ê=ãÉå= ÇÉíí~= Ö®ääÉê= ÉåÇ~ëí= ÇÉ= óåÖêÉ= ëíìÇÉåíÉêå~K= _ä~åÇ= ëíìÇÉåíÉêå~=






aÉí= î~åäáÖ~ëíÉ= ë®ííÉí= Ñ∏ê= ëíìÇÉåíÉêå~= ~íí= Ñáå~åëáÉê~= ëáå~= ëíìÇáÉê= ®ê= ÖÉåçã= ëíìÇáÉãÉÇÉä= Ñê™å= `pk=
å™Öçí= ëçã= ÄÉâê®Ñí~ë= ÖÉåçã= ëí~íáëíáâ= Ñê™å= e∏ÖëâçäÉîÉêâÉí= EråáîÉêëáíÉí= C= e∏ÖëâçäçêK=
e∏ÖëâçäÉîÉêâÉíë= ™êëê~ééçêí= OMMPF= çÅÜ= Ñê™å= ~åÇê~= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= EëÉ= íáää= ÉñÉãéÉä= _~äâÉ= OMMNFK=
k®ëí~å= UM= éêçÅÉåí= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= Ü~ê= ~åÖÉíí= ~íí= ÇÉ=
äÉîÉê= é™= ëíìÇáÉãÉÇÉä= EÑáÖìê= RFK= pé~ê~ÇÉ= éÉåÖ~ê= ÉääÉê= Ñ∏êî®êîë~êÄÉíÉ= ®ê= ~åÇê~= ë®íí= ~íí= Ñáå~åëáÉê~=
ëíìÇáÉêå~= é™= çÅÜ= Éå= íêÉÇàÉÇÉä= êÉëéÉâíáîÉ= ÇêóÖí= Éå= Ñà®êÇÉÇÉä= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= ëî~ê~ê= ~íí= ÇÉ= ~åî®åÇÉê=
êÉëéÉâíáîÉ=Ñáå~åëáÉêáåÖëë®ííK=^íí=Ñ™=ëí∏Ç=Ñê™å=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÉääÉê=ëä®âíáåÖ~ê=®ê=çÅâë™=êÉä~íáîí=î~åäáÖíK=k®ëí~å=
î~ê=ÑÉãíÉ=ëíìÇÉåí=Ü~ê=ìééÖÉíí=ÇÉåå~=Ñáå~åëáÉêáåÖëÑçêãK=bäî~=éêçÅÉåí=~åÖÉê=~íí=ÇÉ=äÉîÉê=é™=ä∏å=Ñê™å=
~êÄÉíëÖáî~êÉå= Ç™= ÇÉ= ä®ëÉê= é™= ÑêáíáÇÉå= çÅÜ= Åáêâ~= íáç= éêçÅÉåí= Ñ™ê= Ñáå~åëáÉêáåÖëëí∏Ç= Ñê™å=
ë~ãÄçLã~â~Lã~âÉK= oÉä~íáîí= ëÉíí= Ñ™= Ñáå~åëáÉê~ê= ëíìÇáÉêå~= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ëíáéÉåÇáÉê= ÉääÉê= ä∏å= Ñê™å=
~êÄÉíëÖáî~êÉ=EÇ™=ëíìÇáÉêå~=áåÖ™ê=á=~êÄÉíÉíFK==
=
f= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ= êÉëìäí~íÉå= Ñê™å= OMMMJOMMO= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= Ç™= ëíìÇáÉÑáå~åëáÉêáåÖÉå= Ü~ê= ëÉíí=
äáâ~êí~Ç= ìí= Ü~ê= ÇÉí= ëâÉíí= îáëë~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= OMMPK= cê®ãëí= ®ê= ÇÉí= ~åÇÉäÉå= ëçã= Ñáå~åëáÉê~ê= ëáå=
ìíÄáäÇåáåÖ=ÖÉåçã=Ñ∏êî®êîë~êÄÉíÉ= ëçã=∏â~í=ãÉÇ=å®ê~= íáç=éêçÅÉåíÉåÜÉíÉê= EÑê™å=OS= íáää=PR=éêçÅÉåíFK=
aÉëëìíçã= ∏â~ê= ~åÇÉäÉå= ëçã= Ñáå~åëáÉê~ê= ëáå~= ëíìÇáÉê= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ëé~ê~ÇÉ= éÉåÖ~ê= çÅÜ= ëí∏Ç= Ñê™å=






båÇ~ëí= íáç=éêçÅÉåí=~î=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=~åÖÉê=~íí=ÇÉ= áåå~å=ÇÉ=é™Ä∏êà~ÇÉ= ëáå~= ëíìÇáÉê= áåíÉ=Ü~ÇÉ=
å™Öçå= ~êÄÉíëäáîëÉêÑ~êÉåÜÉí= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ìíÉëäìí~åÇÉ= ëíìÇÉåíÉê= á= ÇÉ= íî™= óåÖêÉ= ëíìÇÉåíÖêìééÉêå~= Ç®ê=
éÉêëçåÉê=ìí~å=~êÄÉíëäáîëÉêÑ~êÉåÜÉí=™íÉêÑáååëK=bå=ÑÉãíÉÇÉä=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=Ü~ê=~êÄÉí~í=ãáåÇêÉ=®å=Éíí=™ê=




iáíÉ= ÇêóÖí= Ü®äÑíÉå= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= é™= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= ~åÖÉê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ=
Ñ∏êî®êîë~êÄÉí~ê= ìåÇÉê= Ü∏ëííÉêãáåÉå= OMMPK= bå= Ñà®êÇÉÇÉä= ìééÖÉê= ~íí= ÇÉ= ~êÄÉí~ê= á= ÖÉåçãëåáíí= NÓU=
íáãã~ê=á=îÉÅâ~å=çÅÜ=NP=éêçÅÉåí=~êÄÉí~ê=ãÉê=®å=NS=íáãã~ê=éÉê=îÉÅâ~K=p~ãíäáÖ~=ÇÉëë~=ëáÑÑêçê=äáÖÖÉê=á=
                                                 
T=cê™Ö~å=®åÇê~ÇÉë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=Ääá=ã∏àäáÖí=~íí=à®ãÑ∏ê~=ãÉÇ=pljJáåëíáíìíÉíë=∏îêáÖ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK=
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äáåàÉ= ãÉÇ= êÉëìäí~íÉå= Ñê™å= íáÇáÖ~êÉ= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= EÑáÖìê= RFK= píìÇÉåíÉê= ãÉÇ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î=
ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉê=Ñ∏êî®êîë~êÄÉí~êI=áåíÉ=çî®åí~íI=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=®å=Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêK=sá=ë™Ö=íáÇáÖ~êÉ=
~íí= çãâêáåÖ= Éå= Ñà®êÇÉÇÉä= ~åÖÉíí= Ñ∏êî®êîë~êÄÉíÉ= ëçã= Éíí= Ñáå~åëáÉêáåÖëë®íí= ~î= ëíìÇáÉêå~K= mêÉÅáë= ëçã=
íáÇáÖ~êÉ=™ê=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=îáÇ=âçêëí~ÄìäÉêáåÖ=~î=Ñê™Ö~å=çã=Ñáå~åëáÉêáåÖ=~î=ëíìÇáÉê=ÖÉåçã=Ñ∏êî®êîë~êÄÉíÉ=
çÅÜ= Ñê™Ö~å=çã= ëíìÇÉåíÉêå~= Ñ∏êî®êîë~êÄÉí~ê= ~íí=ã™åÖ~= ~î=ÇÉã= ëçã= àçÄÄ~êI= ç~îëÉíí= Üìê=ãóÅâÉí=ÇÉ=
àçÄÄ~êI= áåíÉ= ~åëÉê= ~íí=ÇÉí= ®ê= Éå= Ñáå~åëáÉêáåÖëâ®ää~= Ñ∏ê= ëíìÇáÉêå~K=bå= íçäâåáåÖ= ~î=ÇÉíí~=â~å=î~ê~= ~íí=






åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= îáÇ= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉå= ®êK=aÉå= íóéáëâÉ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉå= ®ê= Éå=
ëîÉåëâ=âîáåå~=é™=OU=™ê=ãÉÇ= ëîÉåëâ=Ä~âÖêìåÇ= ëçã=Ü~ê=îìñáí=ìéé= á= Éå=~êÄÉí~êÑ~ãáäà=çÅÜ= ëçã= Ñ∏êÉ=
Ü∏ëíÉå= OMMP= ëíìÇÉê~í= îáÇ= ìåáîÉêëáíÉíLÜ∏Öëâçä~= çÅÜ= Ç™= íêçäáÖÉå= îáÇ=d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíK=eçå= ®ê=
Éåë~ãëí™ÉåÇÉ=ÉääÉê=ë~ãÄçI=Äçê=á=Éå=ÉÖÉå=Äçëí~ÇI=ÇÉä~ê=áåíÉ=ëáíí=ÜìëÜ™ää=ãÉÇ=Ä~êå=çÅÜ=Ñáå~åëáÉê~ê=ëáå~=
ëíìÇáÉê= ÖÉåçã= ëíìÇáÉãÉÇÉä= Ñê™å=`pk=ãÉå=Ü~ê= íáÇáÖ~êÉ= ~êÄÉíëäáîëÉêÑ~êÉåÜÉíK= c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉå=
îáÇ=Ñ~âìäíÉíÉå=®ê=óåÖêÉ=®å=ÇÉå=ÖÉåçãëåáííäáÖ~=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉåI=âçããÉê=ãÉÇ=ëí∏êêÉ=ë~ååçäáâÜÉí=
Ñê™å= ~êÄÉí~êÑ~ãáäà= çÅÜ= Äçê= á= Ü∏ÖêÉ= Öê~Ç= ÜÉãã~= Üçë= Ñ∏ê®äÇÉêLÑ∏ê®äÇê~êK= a®êÉãçí= äáâå~ê= Üçå= ÇÉå=




3. Studenternas val 
=
aÉå= ~åÇê~= Ñê™Ö~å= ëçã= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= îáääÉ= Ü~= ëî~ê= é™= î~ê= î~êÑ∏ê= ëíìÇÉåíÉêå~= ë∏âí= ëáÖ= íáää= ÇÉ=







Information inför val av utbildning 
aÉå=áåÑçêã~íáçå=ã~å=Ñ™ê=ÉääÉê=ë∏âÉê=êÉÇ~=é™=áåÑ∏ê=î~äÉí=~î=ìíÄáäÇåáåÖ=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
ÄáäÇ~= ëáÖ= Éå= ìééÑ~ííåáåÖ= çã= îáäâÉå= ìíÄáäÇåáåÖ= ã~å= ëâ~ää= ë∏â~K= dÉåçã= ~íí= ëí®ää~= Ñê™Öçê= çã= Üìê=
ëíìÇÉåíÉêå~=Ñ™íí=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=Üìê=îáâíáÖ=ÇÉå=î~êáí=Ñ™ê=îá=Éå=ÑáåÖÉêîáëåáåÖ=çã=îáäâÉå=áåÑçêã~íáçå=
ëíìÇÉåíÉêå~= ~åî®åí= çÅÜ= ~åëÉíí= ~åî®åÇÄ~êK= _ä~åÇ= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Ü∏ëíÉå= OMMP= Ü~ê=
ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉå= î~êáí= ÇÉå= ∏îÉêä®ÖëÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= áåÑçêã~íáçåëâ®ää~å= áåÑ∏ê= î~äÉí= ~î= ìíÄáäÇåáåÖ=
EÑáÖìê=TFI= éêÉÅáë= ëçã=ÇÉå= î~ê= Ñ∏ê=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= ÇÉ= íêÉ= íáÇáÖ~êÉ= ™êÉåKU=aêóÖí= UM=éêçÅÉåí= Ü~ê=
~åÖÉíí=~íí=ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉå=î~êáí=ãóÅâÉí=ÉääÉê=Ö~åëâ~=îáâíáÖ=áåÑ∏ê=î~äÉí=~î=ìíÄáäÇåáåÖK=aÉíí~=®ê=Éå=
∏âåáåÖ=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=OMMOI=ãÉå=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=®ê=ÇÉí=Éíí=íêÉåÇÄêçíí=Ç™=îá=Ñê™å=OMMM=íáää=OMMO=ë™Ö=Éå=














ëçã= îáâíáÖ= ∏â~í= ãÉÇ= ëÉñ= éêçÅÉåíÉåÜÉíÉêK= c∏êâä~êáåÖÉå= äáÖÖÉê= Ñ∏êãçÇäáÖÉå= Ä™ÇÉ= á= ÇÉå= ∏â~ÇÉ=
ëéêáÇåáåÖÉå=~î=áåíÉêåÉí=Ää~åÇ=ìåÖ~=çÅÜ=á=ëóååÉêÜÉí=ëíìÇÉê~åÇÉ=E_ÉêÖëíê∏ã=OMMQF=çÅÜ=ìåáîÉêëáíÉíÉíë=
ëíê®î~å= ÉÑíÉê= ~íí= ëî~ê~= é™= ÇÉíí~= ÖÉåçã= ~íí= ìí∏â~= áåÑçêã~íáçåÉå= é™= å®íÉíK= f= Ç~Ö= Ñáååë=
ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉå= á= ÇÉëë= ÜÉäÜÉí= é™= ÜÉãëáÇ~åI= áåâäìëáîÉ= ~åë∏âåáåÖëÄä~åâÉííÉêK= aÉëëìíçã= â~å=
ëíìÇÉåíÉå=ÉåâÉäí=ÖÉåçã=ä®åâ~ê=Äçí~åáëÉê~=é™=ÇÉ=çäáâ~=áåëíáíìíáçåÉêå~ë=ÜÉãëáÇçê=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=í~=
ÇÉä= ~î=ãÉê= áåÑçêã~íáçå= ®å= î~Ç=ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉå= á= ëáÖ= â~å= ÉêÄàìÇ~K=bå=ã∏àäáÖ= íçäâåáåÖ= ~î= ~íí=
~åÇÉäÉå= ëçã=~åÖÉê=ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉå= ëçã=îáâíáÖ= áåÑçêã~íáçåëâ®ää~=∏â~ê=OMMP= íáää= ëâáääå~Ç= Ñê™å=
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=™ê=®ê=àìëí=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=â~í~äçÖÉå=é™=å®íÉíK=
=
sáÇ~êÉ= ®ê= ÇÉí= OMMP= äáâëçã= íáÇáÖ~êÉ= ™ê= çãâêáåÖ= Éå= Ñà®êÇÉÇÉä= ëçã= ~åÖÉê= áåÑçêã~íáçåÉå= ÇÉ= Ñ™íí= ~î=
ëíìÇÉê~åÇÉ=é™=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí= ÉääÉê= Ñê™å= Ñ~ãáäàÉå= ëçã=îáâíáÖ=ãÉÇ~å=ìåÇÉê= Éå= íáçåÇÉä= ~åÖÉê=
∏îêáÖ~=áåÑçêã~íáçåëâ®ääçê=ëçã=îáâíáÖ~K=c~âíìã=®ê=~íí=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=OMMO=ãáåëâ~ê=~åÇÉäÉå=ëçã=~åÖÉê=
áåÑçêã~íáçå= îá~= ã~ëëãÉÇáÉêI= ÉÖÉí= ÄÉë∏â= îáÇ= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíI= îá~= ëíìÇáÉî®ÖäÉÇ~êÉ= îáÇ=
d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíI= áåÑçêã~íáçåÉå= Ñê™å= pvlJâçåëìäÉåíI= ä®ê~êÉ= ë~ãí= ìíÄáäÇåáåÖëã®ëë~= ëçã=
îáâíáÖ~= áåÑçêã~íáçåëâ®ääçêK= aÉí= ®ê= ÇçÅâ= á= ÇÉ= ÑäÉëí~= Ñ~ää= ÉåÇ~ëí= Éå= ãáåëâåáåÖ= ãÉÇ= å™Öçå=
éêçÅÉåíÉåÜÉíK=aÉå=ÉåÇ~=âê~ÑíáÖ~êÉ=ãáåëâåáåÖÉå=®ê=â~íÉÖçêáå=ÉÖÉí=ÄÉë∏â=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
ëçã=Ö™ê=Ñê™å=íáç=éêçÅÉåí=OMMO=íáää=íêÉ=éêçÅÉåí=OMMPK=bå=âçããÉåí~ê=íáää=ÇÉíí~=®ê=~íí=îá=OMMP=ëÉê=Éå=
êÉåçÇäáåÖ= á= ~åî®åÇ~åÇÉí= ~î= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíë= áåÑçêã~íáçåëâ~å~äÉêK= aÉ= î~åäáÖ~ëíÉ=
áåÑçêã~íáçåëâ®ääçêå~=~åî®åÇë=á=®ååì=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=çÅÜ=ãÉê=Éñâäìëáîí=®å=íáÇáÖ~êÉ=™êK=^åÇÉäÉå=
ëçã= ~åÖÉê= ~ååçåëÉê= çÅÜ= ÄÉë∏â= Ñê™å= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉí= ëçã= îáâíáÖ= ®ê= ãóÅâÉí= äáíÉå= çÅÜ=
çÑ∏ê®åÇê~ÇK= píìÇÉåíÉê= ëçã= Ü∏ëíÉå= OMMP= Ñ∏ê= Ñ∏êëí~= Ö™åÖÉå= ä®ëíÉ= îáÇ= ìåáîÉêëáíÉíLÜ∏Öëâçä~= ~åëÉê= á=
ëí∏êêÉ= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ~íí= Ñ~ãáäàÉåI= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíë= ÜÉãëáÇ~I= áåëíáíìíáçåÉåëLâìêëÉåëL=
éêçÖê~ããÉíë= ÜÉãëáÇ~I= ÄêçëÅÜóêÉê= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉåI= ìíÄáäÇåáåÖëã®ëë~= î~êáí= îáâíáÖ~=
áåÑçêã~íáçåëâ®ääçêI= à®ãÑ∏êí= ãÉÇ= ÇÉ= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= ÄÉÇêáîáí= ìåáîÉêëáíÉíëJLÜ∏ÖëâçäÉëíìÇáÉêK=






aÉí= ®ê= çÅâë™= áåíêÉëë~åí= ~íí= î®åÇ~= é™= Ñê™Ö~å= çÅÜ= áëí®ääÉí= ëÉ= ÉÑíÉê= îáäâ~= áåÑçêã~íáçåëâ®ääçê= ëçã=
ëíìÇÉåíÉêå~= áåíÉ= ìééÑ~íí~ê= ëáÖ= Ü~= ~åî®åí= áåÑ∏ê= î~äÉí= ~î= ìíÄáäÇåáåÖ= EÑáÖìê= UFK=k®ê~= VM= éêçÅÉåí= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= OMMP= ~åÖÉê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ñ™íí= áåÑçêã~íáçå= ÖÉåçã= ÄÉë∏â= Ñê™å= d∏íÉÄçêÖë=
ìåáîÉêëáíÉíK= sáÇ~êÉ= ®ê= ÇÉí= íêÉ= áåÑçêã~íáçåëâ®ääçê= ëçã= âêáåÖ= UM= éêçÅÉåí= ìééÖÉíí= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ñ™íí=




~íí= åçíÉê~= ®ê= ~íí= ÑäÉê~= ~î= ÇÉ= ìí™íêáâí~ÇÉ= áåÑçêã~íáçåëë®ííÉå= Ñê™å= ìåáîÉêëáíÉíÉíë= ëáÇ~= ®ê= ë™Ç~å~=
áåÑçêã~íáçåëâ®ääçê=ëçãI=éêÉÅáë=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=™êI=ÉåÇ~ëí=å™ê=Éå=ÄäóÖë~ã=ÇÉä=~î=ëíìÇÉåíÉêå~K=aÉí=ãÉëí=
ÉÑÑÉâíáî~= á=ÇÉí=ÇáÖáí~ä~= ë~ãÜ®ääÉí= ®ê= ë™äÉÇÉë= áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖíîáë= ~íí= ~âíáîí= Ö™=ìí=ãÉÇ= áåÑçêã~íáçåÉå=
ìí~å=ëå~ê~êÉ=~íí=Ö∏ê~=áåÑçêã~íáçåÉå=íáääÖ®åÖäáÖK=
=
aÉí= ®ê= ÑäÉê= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= ãÉÇ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉê= ëçã= ìééÖÉíí= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ñ™íí=
áåÑçêã~íáçå= é™= ÇÉ= çäáâ~= ë®ííÉå= ®å= Ää~åÇ= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉê= çÅÜ= ÇÉ= áåÑçêã~íáçåëâ®ääçê= ëçã=





Val av utbildning 
s~Ç= ®ê= Ç™= ~åäÉÇåáåÖ~êå~= íáää= ~íí= ëíìÇÉåíÉêå~= ä®ëÉê= ÇÉí= ®ãåÉ= ÇÉ= ä®ëÉê= ìåÇÉê= Ü∏ëííÉêãáåÉå= OMMP\=
cê™Ö~å=Ü~ê= î~êàÉ= ™ê= ÄÉäóëíë= ÖÉåçã= Éíí= ~åí~ä= é™ëí™ÉåÇÉå= ëçã= ëíìÇÉåíÉêå~= Ñ™íí= í~= ëí®ääåáåÖ= íáääK=aÉí=
ÇçãáåÉê~åÇÉ=ãçíáîÉí=®ê=áåíÉ=çî®åí~í=áåíêÉëëÉK=VQ=éêçÅÉåí=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=áåëí®ããÉê=á=é™ëí™ÉåÇÉí=~íí=
ÇÉ=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=®ãåÉí=çÅÜ=UR=éêçÅÉåí=~åëÉê=~íí=ìíÄáäÇåáåÖÉå=îáÇÖ~ê=ÇÉê~ë=îóÉê=EÑáÖìê=VFK=ûîÉå=
ÇÉ= ãÉê= ã™äáåêáâí~ÇÉ= é™ëí™ÉåÇÉå~= ~íí= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ∏â~ê= ÅÜ~åëÉêå~= íáää= Éíí= íêáîë~ãí= ~êÄÉíÉI= ~íí=
ëíìÇáÉêå~=Ö∏ê=ãáÖ=~ííê~âíáî=é™=~êÄÉíëã~êâ~åÇÉå=ë~ãí=~íí=ìíÄáäÇåáåÖÉå=äÉÇÉê=Ñê~ã=íáää=Éå=Éñ~ãÉå=çÅÜ=
Éíí=óêâÉ=äáÖÖÉê=Ü∏ÖíK=e®ê=áåëí®ããÉê=TRI=SS=êÉëéÉâíáîÉ=RS=éêçÅÉåí=~î=ëíìÇÉåíÉêå~K=oÉëìäí~íÉå=äáÖÖÉê=
ÜÉäí= á= äáåàÉ= ãÉÇ= êÉëìäí~íÉå= Ñê™å= OMMMJOMMOK= ûîÉå= d∏íÉÄçêÖëÑ~âíçêå= ®ê= îáâíáÖK= SU= éêçÅÉåí= ~î=
ëíìÇÉåíÉêå~=áåëí®ããÉê=á=~íí=Éíí=~î=ÇÉê~ë=ãçíáî=íáää=î~ä=~î=ìíÄáäÇåáåÖ=î~ê=~íí=ÇÉ=îáääÉ=ä®ë~=á=d∏íÉÄçêÖI=
îáäâÉí= ®ê= å™Öçí= Ü∏ÖêÉ= ®å= OMMO= ãÉå= á= äáåàÉ= ãÉÇ= êÉëìäí~íÉí= Ñê™å= OMMNK= QN= éêçÅÉåí= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=áåëí®ããÉê=á=~íí=ÇÉ=ëíìÇÉê~ê=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=~êÄÉíëä∏ëÜÉíI=îáäâÉí=®ê=Éå=
∏âåáåÖ=ãÉÇ=U=éêçÅÉåíÉåÜÉíÉê=Ñê™å=Ñ∏êê~=™êÉíK=NS=éêçÅÉåí=Ü~ê=î~äí=ëáå=åìî~ê~åÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=




~íí= Ö∏ê~= á= î®åí~å= é™= ~íí= âçãã~= áå= é™= ~åå~å= ìíÄáäÇåáåÖI= ë~ãí= ~íí= ã~å= Ü~ãå~ÇÉ= Ü®ê= ~î= Éå=
íáääÑ®ääáÖÜÉíK==
=
póëíÉã~íáëÉê~ê= îá= ëî~êÉå=â~å= îá= ëÉ= ~íí=ãçíáîÉå= íáää= î~ä= ~î=ìíÄáäÇåáåÖ= ë∏åÇÉêÑ~ääÉê= á= íêÉ= íóéÉêK=c∏êëí=
âçããÉê= áåíêÉëëÉ=çÅÜ=ÒÄáäÇåáåÖÒI= ëÉÇ~å=ÇÉ=ãÉê=ã™äáåêáâí~ÇÉ=ãçíáîÉå=çÅÜ=ëáëíI=âä~êí= ä®ÖêÉI=ÇÉ= ëçã=
Ü~åÇä~ê=çã=~íí=éêçî~=é™=ÉääÉê=Ü~=å™Öçí=~íí=Ö∏ê~=á=Äêáëí=é™=~åå~í=Ó=ãçíáî=ëçã=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=éê®Öä~ë=~î=
áÅâÉJî~äK= g®ãÑ∏êë= ëíìÇÉåíÉê=é™= Ñêáëí™ÉåÇÉ=âìêë=çÅÜ=éêçÖê~ã=Ü~ãå~ê=ÇÉ=ãÉê=ã™äáåêáâí~ÇÉ=ãçíáîÉå=
Ö®ää~åÇÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=Éñ~ãÉå=çÅÜ=óêâÉ=âä~êí=Ü∏ÖêÉ=Ää~åÇ=éêçÖê~ãëíìÇÉåíÉêå~=ãÉÇ~å=ëíìÇÉåíÉêå~=é™=
Ñêáëí™ÉåÇÉ=âìêë=äáÖÖÉê=å™Öçí=Ü∏ÖêÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ääá=ÄÉÜ∏êáÖ=íáää=~åÇê~=ëíìÇáÉê=ÉääÉê=ëíìÇáÉêå~=∏â~ê=
ÅÜ~åëÉêå~= ~íí= âçãã~= áå= é™= ~åå~å= ìíÄáäÇåáåÖK= iáâ~ë™= Ñáååë= ÇÉí= áåíêÉëë~åí~= ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å=
Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉê= çÅÜ= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= ÄÉÇêáîáí= ìåáîÉêëáíÉíëJLÜ∏ÖëâçäÉëíìÇáÉêK=
c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~= áåëí®ããÉê= á= Ü∏ÖêÉ= Öê~Ç= á= ~íí= ÇÉ= ä®ëÉê= ÇÉå= ìíÄáäÇåáåÖ= ÇÉ= Ö∏ê= Ñ∏ê= ~íí= Ääá=
ÄÉÜ∏êáÖ= íáää= ~åÇê~= ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉê= ÉääÉê= Ñ∏ê= ~íí= çêáÉåíÉê~= ëáÖ= çã=ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉê= ë~ãí= ~íí= ÇÉí=
∏â~ê= ÇÉê~ë= ÅÜ~åëÉê= ~íí= âçãã~= áå= é™= ~åå~å=ìíÄáäÇåáåÖK= c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= çÅâë™= á= Ü∏ÖêÉ=
çãÑ~ííåáåÖ=~åÖÉíí=~íí=Éíí=ãçíáî=íáää=î~ä=~î=ìíÄáäÇåáåÖ=î~ê=~íí=ÇÉ=îáääÉ= ä®ë~=á=d∏íÉÄçêÖI=ãÉå=®îÉå=ÇÉ=
ëçã=ãÉå~ê=~íí=ÇÉ=Ü~ãå~ÇÉ=Ü®ê=~î=Éå=íáääÑ®ääáÖÜÉí=Ü~ê=Éå=Ü∏ÖêÉ=~åÇÉä=á=ÇÉåå~=ÖêìééK=píìÇÉåíÉê=ãÉÇ=

















ëí~ÇK=k®ëí~å= íêÉ= Ñà®êÇÉÇÉä~ê= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= ~åÖÉíí= ~íí= ÇÉíí~= ëçã=ãóÅâÉí= ÉääÉê= Ö~åëâ~=
îáâíáÖíK=m™=~åÇê~=éä~íë=Ää~åÇ=ãçíáîÉåI=ÉåÇ~ëí=íêÉ=éêçÅÉåíÉåÜÉíÉê=ä®ÖêÉI=®ê=~íí=ÇÉí=®ê=Ü∏Ö=âî~äáíÉí=é™=
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ìíÄáäÇåáåÖÉåK= OMMP= ®ê= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí= ë™äÉÇÉë= ~íí= ëí~ÇÉå= á= ëáÖ= äçÅâ~ê=ãÉê= ®å= ìåáîÉêëáíÉíÉíK= OMMO= î~ê=




aêóÖí= SM= éêçÅÉåíI= Ü~ê= ~åÖÉíí= ~íí= Éå= ãóÅâÉí= ÉääÉê= Ö~åëâ~= îáâíáÖ= ~åäÉÇåáåÖ= íáää= î~êÑ∏ê= ÇÉ= î~äí=












éêçÅÉåíFI= ~íí= ìíÄáäÇåáåÖÉå= Ä~ê~= Ñ~ååë= é™= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉí= EOO= éêçÅÉåíFI= ÉääÉê= ~íí= ã~å= Ü~ÇÉ=
ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ®ãåÉëçãê™ÇÉí= EOP= éêçÅÉåíF= mêÉÅáë= ëçã= á= íáÇáÖ~êÉ= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= â~å= ÇÉí=
âçåëí~íÉê~ë= ~íí= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉí= áåíÉ= ®ê= Éå= ëíìÇáÉçêí= ã~å= î®äàÉê= Ñ∏ê= ëíìÇÉåíäáîÉíë= ëâìää= ÉääÉê=






d∏íÉÄçêÖ= ®ê= Éå= íêÉîäáÖ= ëí~ÇK=_ä~åÇ=ÇÉ= óåÖëí~= ëíìÇÉåíÉêå~= ®ê=ãçíáîÉí= ~íí= ìåáîÉêëáíÉíÉí= Ü~ê= Éíí= Öçíí=
êóâíÉ=Éå=ãÉê=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=~åäÉÇåáåÖ=®å=Ää~åÇ=∏îêáÖ~=ëíìÇÉåíÉêK=
=
sáÇ= Éå= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉää~å= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉê= çÅÜ= ëíìÇÉåíÉê= ãÉÇ= íáÇáÖ~êÉ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î=




jÉÇ= ÇÉíí~= â~éáíÉä= Ü~ê= îá= ÄáäÇ~í= çëë= Éå= ìééÑ~ííåáåÖ= çã= î~êÑ∏ê= ëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= î~äí= ~íí= ä®ë~=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉå= îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíK=s~äÉí= ~íí= ä®ë~=ÇÉå=ìíÄáäÇåáåÖ= ëçã=ÇÉ= Ö∏ê=
Ü~ê=ÇÉ=ÜìîìÇë~âäáÖÉå=Öàçêí= Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=®ãåÉíI=~íí=ìíÄáäÇåáåÖ=îáÇÖ~ê=Éåë=îóÉê=ãÉå=
çÅâë™= Ñ∏ê=~íí=ìíÄáäÇåáåÖÉå=∏â~ê=ÅÜ~åëÉå= íáää= íêáîë~ãí=~êÄÉíÉI=~íí=ÇÉí= äÉÇÉê= Ñê~ã=íáää= Éå=Éñ~ãÉåI=ÖÉê=
Ä®ííêÉ=âçåâìêêÉåëã∏àäáÖÜÉíÉê=é™=~êÄÉíëã~êâå~ÇÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉ=îáääÉ= ä®ë~= á=d∏íÉÄçêÖK= fåÑçêã~íáçåÉå=
çã=ÇÉå=ìíÄáäÇåáåÖ=ÇÉ=ä®ëÉê=Ü~ê=ÇÉ=Üáíí~í=á=ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉåI=âìêëéä~åÉå=ÉääÉê=é™=fåíÉêåÉíK=s~äÉí=
~íí=ä®ë~=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=ÄÉêçê=íáää=ëíçê=ÇÉä=é™=~íí=d∏íÉÄçêÖ=®ê=Éå=íêÉîäáÖ=ëí~ÇI=~íí=ÇÉí=®ê=å®ê~=
ÜÉã=çÅÜ=å®ê~= íáää= Ñ~ãáäà=çÅÜ=éçàâJLÑäáÅâî®ååÉêI=ãÉå=çÅâë™=~íí=ÇÉí=Ü®ê= Ñáååë=ìíÄáäÇåáåÖ~ê=ãÉÇ=Ü∏Ö=
âî~äáíÉí=çÅÜ=Öçíí=êóâíÉ=ë~ãí=~íí=ìåáîÉêëáíÉíÉí=®ê=íêÉîäáÖíK==
=
sáâíáÖ= áåÑçêã~íáçå= áåÑ∏ê= î~äÉí= ~î=ìíÄáäÇåáåÖÉå=Ü~ê= á=ÜìîìÇë~â=Üáíí~íë= á=ìíÄáäÇåáåÖëâ~í~äçÖÉå=ãÉå=
Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉå=Ü~ê=çÅâë™=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=®å=ëíìÇÉåíÉê=ãÉÇ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉê=Ñ™íí=
áåÑçêã~íáçå= ÖÉåçã= Ñ~ãáäàÉå= çÅÜ= ìåáîÉêëáíÉíë= ÜÉãëáÇ~K= c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~= ä®ëÉê= çÅâë™= ÇÉå=






4. Nybörjarstudenternas studieupplevelse 
=
aÉí= ~åÇê~= ëóÑíÉí= ãÉÇ= ÇÉå= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= Ü~åÇä~ê= çã= î~Ç=
ëíìÇÉåíÉêå~= íóÅâÉê= çã= ëáå~= ëíìÇáÉêK= cê™Ö~å= ~îëÉê= ~íí= Ñ™åÖ~= ìéé= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ™ëáâíÉê= çÅÜ=






aÉå= êÉå~= ìíî®êÇÉêáåÖë~ëéÉâíÉå= ~î= ëíìÇáÉêå~= îáÇ= áåëíáíìíáçåÉå= ÄÉëí™ê= ~î= Éíí= Ñê™ÖÉÄ~ííÉêá=ãÉÇ= çäáâ~=
Ñê™ÖçêK=e®ê=Ü~ê=êÉëìäí~íÉí=Ñê™å=ÇÉå=Ñê™Ö~å=ÇÉä~íë=ìéé=á=Ñóê~=ÇÉä~ê=Ñ∏ê=Éå=ãÉê=∏îÉêëâ™ÇäáÖ=êÉÇçîáëåáåÖK=
píìÇÉåíÉêå~=Ü~ê=é™=Éå=ëâ~ä~=Ñê™å=N=íáää=T=Ñ™íí=ÄÉÇ∏ã~=ëíìÇáÉêå~=çÅÜ=áåëíáíìíáçåÉåK=oÉëìäí~íÉå=~åÖÉë=
ëçã=ãÉÇÉäî®êÇÉå=Ç®ê= î®êÇÉå=ãÉää~å=N=çÅÜ=P= áåÇáâÉê~ê=åÉÖ~íáî~=î®êÇÉå= EìåÇ~åí~ÖÉí= Ûmê~âíáëâÛFI=Q=
ãçíëî~ê~ê= Éå= î~êâÉå= ÉääÉêJéçëáíáçå= çÅÜ= î®êÇÉå= ãÉää~å= R= çÅÜ= T= áåÇáâÉê~ê= Òéçëáíáî~Ò= î®êÇÉå=




aÉ= Ñê™ÖÉ~äíÉêå~íáî= îá= Ñ∏êí= íáää= â~íÉÖçêáå= ëíìÇáÉêå~ë= áååÉÜ™ää= ®ê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= ~î= çã=
ëíìÇáÉêå~=®ê= íÉçêÉíáëâ~=ÉääÉê=éê~âíáëâ~I= áåíêÉëë~åí~=ÉääÉê=çáåíêÉëë~åí~I= ëî™ê~=ÉääÉê= ä®íí~I=âê®î~åÇÉ=ÉääÉê=
âê~îä∏ë~=êÉëéÉâíáîÉ=îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíå~=ÉääÉê=îÉêâäáÖÜÉíëÑê®ãã~åÇÉ=EÑáÖìê=NNFK=
=
f= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ∏Öçå= ®ê= ÇÉí= á= Ü∏Ö= Öê~Ç= ®ãåÉëíÉçêÉíáëâ~= ìíÄáäÇåáåÖ~ê= ëçã= ÄÉÇêáîë= é™=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåK= píìÇÉåíÉêå~ë= ÖÉåçãëåáííäáÖ~= ÄÉÇ∏ãåáåÖ= Ü~ãå~ê= é™= RIT= é™= Éå=
ëâ~ä~= Ç®ê= N= ãçíëî~ê~ê= éê~âíáëâ= çÅÜ= T= íÉçêÉíáëâK= píìÇáÉêå~= ìééÑ~íí~ë= ëçã= ãóÅâÉí= áåíêÉëë~åí~I=
ãÉÇÉäî®êÇÉí=®ê=Ü®ê=SIMI=ãÉå=®ê=î~êâÉå=ä®íí~=ÉääÉê=ëî™ê~K=píìÇáÉêå~=ìééÑ~íí~ë=çÅâë™=ëçã=ÄÉíóÇäáÖí=ãÉê=
îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíå~=®å=îÉêâäáÖÜÉíëÑê®ãã~åÇÉ=çÅÜ=®îÉå=ãÉê=âê®î~åÇÉ=®å=âê~îä∏ë~K=píìÇÉåíÉê= ëçã=
ä®ëÉê= é™= éêçÖê~ã= ìééÑ~íí~ê= ëáå~= ëíìÇáÉê= å™Öçí=ãáåÇêÉ= íÉçêÉíáëâ~= ®å= ëíìÇÉåíÉê= é™= Ñêáëí™ÉåÇÉ= âìêëK=
sáÇ~êÉ=ìééÑ~íí~ê=Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~=ëíìÇáÉêå~=å™Öçí=ãÉê=ëî™ê~=çÅÜ=âê®î~åÇÉ=®å=ëíìÇÉåíÉê=ëçã=
íáÇáÖ~êÉ= ëíìÇÉê~í= îáÇ= ìåáîÉêëáíÉíLÜ∏Öëâçä~K= oÉëìäí~íÉå= ìééîáë~ê= ëíçê~= äáâÜÉíÉê= ãÉÇ= ãçíëî~ê~åÇÉ=
êÉëìäí~í=Ñê™å=™ê=OMMMI=OMMN=çÅÜ=OMMOK=lã=ã~å=®åÇ™=ëâ~ää=ëÉ=íáää=ëâáääå~ÇÉê=ë™=Ü~ê=ëíìÇáÉêå~=ÉåäáÖí=







ûîÉå= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= çã= éÉÇ~ÖçÖáâÉå= ëÉê= îá= Éå= éçëáíáî= ìíîÉÅâäáåÖ= Ñê™å=
OMMM= íáää= OMMPK= píìÇÉåíÉêå~= ®ê=∏îÉêä~Ö= å∏àÇ~=ãÉÇ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= áåçã=ÇÉ= êÉëéÉâíáîÉ= ®ãåÉå= ÇÉ=
ä®ëÉêK= jÉÇÉäî®êÇÉí= Ñ∏ê= ë~ãíäáÖ~= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= Ü~ãå~ê= é™= RIPK= _™ÇÉ= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= î~Ç= Ö®ääÉê=
âìêëäáííÉê~íìê=çÅÜ=íÉåí~ãÉåëÑçêãÉê=Ü~ãå~ê=é™=ÇÉå=éçëáíáî~=ëáÇ~å=~î=ÇÉí=ëî™êíçäâ~ÇÉ=î~êâÉå=Ó=ÉääÉê=Ó=
çãê™ÇÉí=Ç™=ãÉÇÉäî®êÇÉå~=®ê=QIV=çÅÜ=RIOK=c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~=ìééÑ~íí~ê=íÉåí~ãÉåëÑçêãÉêå~=ëçã=







Ç~íçêÉê= çÅÜ= ÄáÄäáçíÉâI= ÉñéÉÇáíáçåÉåë= ÉÑÑÉâíáîáíÉíI= çêÖ~åáë~íáçåÉåI= áåÑçêã~íáçåÉå= çÅÜ= ëíìÇÉê~åÇÉJ
ëÉêîáÅÉå=EÑáÖìê=NOFK=
=
píìÇÉåíÉêå~ë= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= Ö®ää~åÇÉ= áåëíáíìíáçåÉåë= áåÑê~ëíêìâíìê= Ü~ãå~ê= ∏îÉêä~Ö= é™= ÇÉå= éçëáíáî~=
ëáÇ~å= ~î= î~êâÉå= Äê~= ÉääÉê= Ç™äáÖíJçãê™ÇÉí= ãÉÇ=ãÉÇÉäî®êÇÉå=ãÉää~å= QIR= çÅÜ= RIM= îáäâÉí= ®ê= ìåÖÉÑ®ê=
ë~ãã~= êÉëìäí~í= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= ™êK= bíí= ìåÇ~åí~Ö= Ñáååë= ÇçÅâX= éêÉÅáë= ëçã= íáÇáÖ~êÉ= ™êë= êÉëìäí~í= ~åëÉê=





qáää= â~íÉÖçêáå= ~íãçëÑ®ê= Ü~ê= îá= Ñ∏êí= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= Ö®ää~åÇÉ= ëí®ãåáåÖI= ëíìÇÉåíë~ãã~åÜ™ääåáåÖ= çÅÜ=
ä®ê~êâçåí~âí= áåçã= áåëíáíìíáçåÉå= EÑáÖìê= NOFK= pí®ãåáåÖÉå= ìééÑ~íí~ë= á= ÖÉåçãëåáíí= ëçã= ÖçÇ= Ää~åÇ=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~I=ãÉÇÉäî®êÇÉí=®ê=RIRK=_™ÇÉ=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=çã=ëíìÇÉåíë~ãã~åÜ™ääåáåÖÉå=QIS=çÅÜ=
ä®ê~êâçåí~âíÉå= QIU= íóÇÉê= é™= ~íí= ÇÉí= î~êâÉå= ®ê= ë®êëâáäí= Äê~= ÉääÉê= Ç™äáÖí= é™= ÇÉëë~= çãê™ÇÉåK=
píìÇÉåíë~ãã~åÜ™ääåáåÖÉå=ìééäÉîë=Ä®ííêÉ=Ää~åÇ=éêçÖê~ãëíìÇÉåíÉê=®å=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=é™=Ñêáëí™ÉåÇÉ=
âìêëK= pí®ãåáåÖÉåI= ä®ê~êâçåí~âíÉå= çÅÜ= ëíìÇÉåíë~ãã~åÜ™ääåáåÖÉå= ìééÑ~íí~ë= çÅâë™= á= ëíçêí= ëÉíí=
äáâ~Ç~åí=ãÉää~å= OMMM=çÅÜ=OMMPK= fåÖ~= ëí∏êêÉ= ëâáääå~ÇÉê= Ö®ää~åÇÉ=ìééÑ~ííåáåÖÉå=çã= ~íãçëÑ®êÉå=é™=
áåëíáíìíáçåÉå= â~å= ëâ∏åà~ë= ãÉää~å= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉê= çÅÜ= ëíìÇÉåíÉê= ãÉÇ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î=
ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉêK=
=
qáää= ~íãçëÑ®êÉå= é™= áåëíáíìíáçåÉå= â~å= çÅâë™= Ñ∏ê~ë= Üìê= ëíìÇÉåíÉå= ìééäÉîí= ~íí= Ü~å= ÉääÉê= Üçå= Ääáîáí=
ÄÉã∏íí= é™= áåëíáíìíáçåÉå= EÑáÖìê= NQFK=eìê= ëíìÇÉåíÉå= ìééÑ~íí~ê= î®äâçãå~åÇÉí= çÅÜ= ÄÉã∏í~åÇÉí= â~å=
î~ê~= ~î= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Üìê= ëíìÇÉåíÉå= ìééÑ~íí~ê= áåëíáíìíáçåÉå= ìåÇÉê= ÇÉ= âçãã~åÇÉ= ëíìÇáÉêå~K=
oÉëìäí~íÉå= Ñê™å= píìÇÉåíJplj= OMMP= îáë~ê= ~íí= Éå= âä~ê= ã~àçêáíÉíI= UQ= éêçÅÉåíI= ~åëÉê= ~íí= ÇÉ= Ääáîáí=
ãóÅâÉí=ÉääÉê=Ö~åëâ~=éçëáíáîí=ÄÉã∏íí~=é™=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=áåëíáíìíáçåÉêK=^åÇÉäÉå=ëçã=~åëÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=
Éíí=éçëáíáîí=ÄÉã∏í~åÇÉ=Ü~ê=îáëëÉêäáÖÉå=ãáåëâ~í=å™Öçí=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=OMMO=EUU=éêçÅÉåíF=ãÉå=íçí~äí=










çÅÜ=~íãçëÑ®ê= ë™=~íí=ã~å=Ñ™ê=Éíí=ãÉÇÉäî®êÇÉ= Ñ∏ê=î~êàÉ=â~íÉÖçêá= ë™=Ääáê=ÇÉí= íóÇäáÖí=~íí=ìééäÉîÉäëÉå=~î=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=é™=ÇÉëë~=çãê™ÇÉå=ëâÉê=ë~âí~K=EÑáÖìê=NPF=jÉää~å=OMMM=çÅÜ=OMMP=Ü~ê=ÇçÅâ=ìíîÉÅâäáåÖÉå=





píìÇÉåíÉêå~ë= ìíî®êÇÉêáåÖ= ~î= ÇÉ= âìêëÉê= ÇÉ= Ñ∏äàÉê= é™= áåëíáíìíáçåÉå= ÉääÉê= ~åÇê~= ÑçêãÉê= ~î=
ëíìÇÉåíáåÑäóí~åÇÉ=®ê=å™Öçí=ëçã=~åëÉë=ãóÅâÉí=îáâíáÖí=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ëíìÇÉåíÉê=çÅÜ=áåëíáíìíáçåÉêå~=Ç®ê=ÇÉ=











f= OMMP= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= íáääÑê™Ö~ÇÉë= ®îÉå= ëíìÇÉåíÉêå~= çã= ÇÉ= ~åëÉê= ~íí= âî~äáíÉíÉå= ∏â~ê= çã=
ëíìÇÉåíÉêå~=Ñ™ê=ãÉê=áåÑäóí~åÇÉK=qî™=íêÉÇàÉÇÉä~ê=~î=ÇÉ=íáääÑê™Ö~ÇÉ=áåëí®ããÉê=á=é™ëí™ÉåÇÉíK=båÇ~ëí=ëàì=












®ê= ä~Öçã=Ü∏ëíÉå=OMMPK=hå~ééí=Éå= ÑÉãíÉÇÉä=~åëÉê=~íí=âê~îÉå=é™=ÇÉã=ëçã=ëíìÇÉåíÉê=®ê=~ääÇÉäÉë= Ñ∏ê=
Ü∏Ö~=ÉääÉê=ãóÅâÉí=Ü∏Ö~=ãÉÇ~å=™íí~=éêçÅÉåí=ëÉê=âê~îÉå=ëçã=å™Öçí=ÉääÉê=~ääÇÉäÉë= Ñ∏ê= ä™Ö~=EÑáÖìê=NSFK=





















ÇÉ= Ü~ê= å™Öçå= ëçã= â~å= Üà®äé~= ÇÉã= ãÉÇ= ëíìÇáÉêå~= å®ê= ÇÉ= â∏êí= Ñ~ëíK= £îÉê= Ü®äÑíÉå= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= áåëí®ããÉê=çÅâë™= á= é™ëí™ÉåÇÉí= ~íí= ÛaÉ=å®êã~ëíÉ= Ü~ê= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= ÇÉ= ëéÉÅáÉää~=
âê~î=ëçã=ëíìÇáÉêå~=ëí®ääÉê=é™=ãáÖÛK=g®ãÑ∏êí=ãÉÇ=íáÇáÖ~êÉ=™êë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=®ê=ëáÑÑêçêå~=ëí~Äáä~K==
=
^íí= ëíìÇÉåíäáîÉí= áåíÉ= ~ääíáÇ= ®ê= ë™= ÉåâÉäí= ®ê= çÅâë™= å™Öçí= ëçã= ~îëéÉÖä~ë= á= ëî~êÉåK= PU= éêçÅÉåí= ~î=






~î=Äêáëí~åÇÉ=Ñ∏êâìåëâ~éÉê= á=®ãåÉí=êÉëéÉâíáîÉ= á=ÉåÖÉäëâ~=ãÉÇ~å=íêÉ=éêçÅÉåí= áåëí®ããÉê=á=~íí=ÇÉ=Ü~ê=
éêçÄäÉã=é™=ÖêìåÇ=~î=Äêáëí~åÇÉ=Ñ∏êâìåëâ~éÉê= á= ëîÉåëâ~K=£îÉêä~Ö=ìééîáë~ê=êÉëìäí~íÉå=ëã™=ÉääÉê= áåÖ~=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=OMMMI=OMMN=çÅÜ=OMMOK==
=
oÉëìäí~íÉå= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= ~åíóÇÉê= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= íî™= ÖêìééÉê= ~î= ëíìÇÉåíÉê= ëçã=
ìééäÉîÉê=ëíìÇáÉêå~=é™=çäáâ~=ë®ííK=sá=Ü~ê=™=Éå~=ëáÇ~å=ëíìÇÉåíÉêå~=ëçã=®ê=ë®âê~=é™=~íí=âä~ê~=ëáå~=ëíìÇáÉê=
çÅÜ= ëçã= â®ååÉê= ~íí= ÇÉ= Ü~ê= ÖêÉéé= çã= ëíìÇáÉêå~= Ó= ÇÉ= Ü®ê= ëíìÇÉåíÉêå~= ìíÖ∏ê= Éå= ã~àçêáíÉí= Ää~åÇ=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~K= jÉå= îá= ëÉê= ™= ~åÇê~= ëáÇ~å= çÅâë™= íÉåÇÉåëÉê= íáää= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= ëíìÇÉåíÉê= ëçã=
ìééäÉîÉê= çäáâ~= éêçÄäÉã= âêáåÖ= ëáå~= ëíìÇáÉê= Ó= ÇÉäë= ~íí= áåíÉ= Üáåå~=ãÉÇ= éêáî~íäáîÉí= çÅÜ= ~íí= ÄçÉåÇÉí=
Ñ∏êëî™ê~ê= ëíìÇáÉêå~=Ó=ã~å=â~åëâÉ=éÉåÇä~ê= íáää=d∏íÉÄçêÖ= Ñ∏ê=~íí= ëíìÇÉê~I=ÉääÉê= ë™= ëí™ê=ã~å= áåÑ∏ê=ÇÉí=










lã= ®îÉå= ëíìÇÉåíÉê=ãÉÇ= ÉääÉê= ìí~å= íáÇáÖ~êÉ= ëíìÇáÉê= Ä~âçã= ëáÖ= à®ãÑ∏êë= ®ê= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~I=
äáâëçã= íáÇáÖ~êÉ= ™êI= áåíÉ= äáâ~= ë®âê~=é™= ~íí=ÇÉ=âçããÉê= ~íí= âä~ê~= ëíìÇáÉêå~= ÉääÉê= ~íí=ÇÉ=Ü~ê= ÖêÉéé=çã=
ëíìÇáÉêå~I=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=~åÇÉäÉå=ëçã=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=éêÉëíÉê~=Äê~=ëíìÇáÉêÉëìäí~í=®ê=å™Öçí=
Ü∏ÖêÉK=c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~=ìééÑ~íí~ê=ëíìÇáÉêå~=ãÉê=éêÉëë~åÇÉ=çÅÜ=~åëÉê=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=~íí=







çÅâë™= Ü~= Üà®äé= ãÉÇ= íáÇëJ= çÅÜ= ëíìÇáÉéä~åÉêáåÖK= ^íí= ÇÉå= ãÉê= î®ÖäÉÇ~åÇÉ= ëíìÇáÉÜà®äéÉå= ÇçãáåÉê~ê=









∏îêáÖ~= ~íí= ÇÉ= ÄÉÜ∏îÉê= Üà®äé= ãÉÇ= ëíìÇáÉíÉâåáâ= çÅÜ= íáÇëJ= çÅÜ= ëíìÇáÉéä~åÉêáåÖ= çÅÜ= éÉêëçåäáÖ=
î®ÖäÉÇåáåÖK= c∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~= îáää= á= Ü∏ÖêÉ= Öê~Ç= Ü~= Üà®äé= ãÉÇ= ä®ëJ= çÅÜ= ëâêáîÑ®êÇáÖÜÉí= é™=
ÉåÖÉäëâ~K= aÉí= ®ê= Ó= áåíÉ= çî®åí~í= Ó= Éíí= ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ= ã∏åëíÉê= ~íí= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉê= ~åëÉê= ëáÖ=







bå= ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ=ÄáäÇ= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~ë=ÄÉÇ∏ãåáåÖ= ~î= ëíìÇáÉêå~= ®ê= ~íí=ÇÉ=∏îÉêä~Ö= ®ê=å∏àÇ~=ãÉÇ=
ëíìÇáÉêå~= é™= ÇÉ= áåëíáíìíáçåÉê= Ç®ê= ÇÉ= ä®ëÉê= ãÉå= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= ë™Ç~åí= ëçã= â~å= Ñ∏êÄ®ííê~ëK=
kóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=ìééÑ~íí~ê=ÖÉåÉêÉääí=ëíìÇáÉêå~=ëçã=ãóÅâÉí=áåíêÉëë~åí~=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉíëêÉä~íÉê~ÇÉ=
çÅÜ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= Ñ™ê= çÅâë™= Öçíí= ÄÉíóÖK=a®êÉãçí= ÖÉë= áåëíáíìíáçåÉåë= áåÑê~ëíêìâíìê= äáíÉ= äàìãã~êÉ=
ÄÉíóÖ=çÅÜ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=®ê=íáää=ÉñÉãéÉä=áåíÉ=å∏àÇ~=ãÉÇ=Ç~íçêíáääÖ™åÖÉåK==
=
oÉëìäí~íÉå= îáë~ê= çÅâë™= ~íí= ÇÉå= ëíìÇáÉëáíì~íáçå= ëçã= ÇÉå= ÉåëâáäÇÉ= ëíìÇÉåíÉå= ìééäÉîÉê= ëâáäàÉê= ëáÖ= ™í=
ãÉää~å= ëíìÇÉåíÉêK= bå= ëíçê=ã~àçêáíÉí= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= ìééÑ~íí~ê= âê~îÉå= ëçã= ä~Öçã=çÅÜ= â®ååÉê= áåÖ~=
éêçÄäÉã=ãÉÇ=~íí=âä~ê~=~î= ëíìÇáÉêå~K=bå=ãáåçêáíÉí=ìééÑ~íí~ê=ÇçÅâ=ëíìÇáÉêå~= ëçã=ãóÅâÉí=âê®î~åÇÉ=
çÅÜ= ~íí= çäáâ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå= êìåí= çã= Ñ∏êëî™ê~ê= ëíìÇáÉêå~K= ^íí= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= îáÇ=
















aÉå= êÉå~= ìíî®êÇÉêáåÖë~ëéÉâíÉå= ~î= ëíìÇáÉêå~= îáÇ= áåëíáíìíáçåÉå= ÄÉëí™ê= ~î= ë~ãã~= Ñê™ÖÉÄ~ííÉêá= ëçã=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= ÑáÅâ= í~= ëí®ääåáåÖ= íáääK= m™= ë~ãã~= ë®íí= ëçã= çî~å= Ü~ê= êÉëìäí~íÉí= Ñê™å= ÇÉå= Ñê™Ö~å=
ÇÉä~íë=ìéé=á=Ñóê~=ÇÉä~ê=Ñ∏ê=Éå=ãÉê=∏îÉêëâ™ÇäáÖ=êÉÇçîáëåáåÖK=píìÇÉåíÉêå~=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=Ü~ê=é™=
Éå= ëâ~ä~= Ñê™å=N= íáää=T= Ñ™íí=ÄÉÇ∏ã~=ëíìÇáÉêå~=çÅÜ= áåëíáíìíáçåÉåK=oÉëìäí~íÉå=~åÖÉë= ëçã=ãÉÇÉäî®êÇÉå=
Ç®ê=î®êÇÉå=ãÉää~å=N=çÅÜ=P=áåÇáâÉê~ê=åÉÖ~íáî~=î®êÇÉå=EìåÇ~åí~ÖÉí=mê~âíáëâFI=Q=ãçíëî~ê~ê=Éå=î~êâÉå=
ÉääÉêJéçëáíáçå= çÅÜ= î®êÇÉå=ãÉää~å= R= çÅÜ= T= áåÇáâÉê~ê= éçëáíáî~= î®êÇÉå= EìåÇ~åí~ÖÉí= qÉçêÉíáëâFK= aÉå=




aÉ= Ñê™ÖÉ~äíÉêå~íáî= ëçã= áåÖ™ê= á= â~íÉÖçêáå= ëíìÇáÉêå~ë= áååÉÜ™ää= ®ê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê= ~î= çã=
ëíìÇáÉêå~=®ê= íÉçêÉíáëâ~=ÉääÉê=éê~âíáëâ~I= áåíêÉëë~åí~=ÉääÉê=çáåíêÉëë~åí~I= ëî™ê~=ÉääÉê= ä®íí~I=âê®î~åÇÉ=ÉääÉê=
âê~îä∏ë~=êÉëéÉâíáîÉ=îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíå~=ÉääÉê=îÉêâäáÖÜÉíëÑê®ãã~åÇÉ=EÑáÖìê=NVFK=
=
píìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ëâáäàÉê= ëáÖ= áåíÉ= ëíçêí= áÑê™å= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê=
ìééÑ~ííåáåÖÉå=çã=ëíìÇáÉêå~ë=áååÉÜ™ääK=aÉå=ÖÉåÉêÉää~=íÉåÇÉåëÉå=®ê=ÇçÅâ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=®ê= äáâ~=éçëáíáîí=
áåëí®ääÇ~I= ÉääÉê= äáâ~= ∏îÉêíóÖ~ÇÉ= ëçã= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~K= aÉ= î®êÇÉå= ëçã= Ñê®ãëí= ëíáÅâÉê= ìí= ®ê= ~íí=
ëíìÇáÉêå~=®ê=íÉçêÉíáëâ~=ERIS=Ó=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêW=RITF=çÅÜ=áåíêÉëë~åí~=ERIU=Ó=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêW=SIMFK=
f=∏îêáÖí= äáÖÖÉê=ÇÉ=ÑäÉëí~=î®êÇÉå=ëíê~ñ=∏îÉê=î~êâÉåLÉääÉê=EQFX=ÇîëK=ëíìÇáÉêå~ë= áååÉÜ™ää=Ü~ê=î~êáí=î~êâÉå=
ä®íí= ÉääÉê= ëî™êíI= î~êâÉå= âê~îä∏ëí= ÉääÉê= âê®î~åÇÉ= çÅÜ= î~êâÉå= îÉêâäáÖÜÉíëÑê®ãã~åÇÉ= ÉääÉê=
îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíÉíK= aÉëë~= î®êÇÉå= Ü~ê= ÇÉëëìíçã= ëÉíí= ìåÖÉÑ®ê= äáâ~Ç~å~= ìí= ìåÇÉê= ÇÉ= íêÉ= ™êÉå= ëçã=









ìíÄáäÇåáåÖ~ê= é™= QIU= EåóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêW= RIMFI= îáäâÉí= ®ê= Éíí= ÖçÇâ®åí= ÄÉíóÖ= EÑáÖìê= ONFK= _®ëí= êÉëìäí~í=
ìééîáë~ê= íÉåí~ãÉåëÑçêãÉå= ëçã= Ñ™ê= ÇÉí= ÖÉåçãëåáííäáÖ~= ÄÉíóÖÉí= RIM= EåóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêW= RIOFK= píê~ñ=
Ç®êÉÑíÉê= Ñ∏äàÉê= âìêëäáííÉê~íìêÉå= é™= QIU= EåóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêW= QIVF= çÅÜ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= é™= QIT=
EåóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêW=RIPFK=ûîÉå=Ü®ê=ëÉê=îá=ÇçÅâ=Éå=éçëáíáî=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñê™å=OMMN=Ç™=ÖÉåçãëåáííÉí=ä™Ö=








ûîÉå= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= áåÑê~ëíêìâíìêÉå= ®ê= çãÇ∏ãÉí= Ü™êÇ~êÉ= Ñê™å= ëíìÇÉåíÉêå~= ëçã= ®ê= á= ëäìíÉí= ~î= ëáå=
ìíÄáäÇåáåÖ=®å=ÇÉå=®ê=Ñê™å=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=EÑáÖìê=ONFK=_™ÇÉ=áåÑçêã~íáçåÉå=çÅÜ=ëíìÇÉåíëÉêîáÅÉå=
Ñ™ê=çãÇ∏ãÉí= î~êâÉå=Äê~= ÉääÉê=Ç™äáÖí= EQIO= êÉëéÉâíáîÉ=QIMF=ãÉÇ~å=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ= íáääÖ™åÖÉå= íáää=
Ç~íçêÉê= Ñ™ê= ÄÉíóÖ= ìåÇÉê= ÖçÇâ®åí= EPIU= êÉëéÉâíáîÉ= PIRFK= aÉå= ÉåÇ~= ÇÉäÉå= ~î= áåÑê~ëíêìâíìêÉå= ëçã=
ÉÖÉåíäáÖÉå= Ñ™ê=ÖçÇâ®åí=®ê=ÄáÄäáçíÉâÉå=ERINFK=ûîÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê= äçâ~äÉêå~=çÅÜ=ÉñéÉÇáíáçåÉêå~=Çê~ê=
ÄÉíóÖÉí=åÉê=ãçí=ÇÉå=ëî™êíçäâ~ÇÉ=î~êâÉåLÉääÉê=â~íÉÖçêáå= EQIR=êÉëéÉâíáîÉ=QIUFK=e®ê=ëóåë=ÜÉääÉê= áåÖÉå=
ÇáêÉâí= ìíîÉÅâäáåÖ= ìåÇÉê= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= íêÉ= ™êÉåI= î~êâÉå= éçëáíáî= ÉääÉê= åÉÖ~íáî= EÑáÖìê= OMFK= oÉëìäí~íÉå=







sá= ë™Ö= á= â~éáíÉä= Q= ~íí= ëí®ãåáåÖÉå=∏îÉêä~Ö= î~ê= ÖçÇ=Ää~åÇ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~K=_ä~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= é™=
Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=Ü~ê=ÇÉå=ÇçÅâ= ëî~äå~í=å™Öçí=çÅÜ=ÇÉí= ë~ãä~ÇÉ= î®êÇÉí= Ñ∏ê= ~íãçëÑ®êÉå= ®ê=QIR= EÑáÖìê=
OMFK= pí®ãåáåÖÉå= ®ê= ÇçÅâ= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë= ÖçÇ= ERINFI= ãÉå= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ä®ê~êâçåí~âíÉå= ë™= ëàìåâÉê=




ûîÉå= çã= î®äâçãå~åÇÉí= çÅÜ= ÄÉã∏í~åÇÉí= é™= áåëíáíìíáçåÉå= Ñê®ãëí= ®ê= Ñ∏ê= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= ~íí=
ÄÉÇ∏ã~=ë™=â~å=ÇÉí=®îÉå=î~ê~=~î=áåíêÉëëÉ=~íí=ëÉ=Üìê=ëíìÇÉåíÉêå~=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=ëÉê=é™=ÇÉíK=aÉíí~=
â~å=ÖÉ=ãÉê=~î=Éå=ÜÉäÜÉíëÄáäÇ=~î=Üìê= ëíìÇÉåíÉêå~=~åëÉê= ëáÖ=Ääá=ÄÉã∏íí~=é™= áåëíáíìíáçåÉêå~=çÅÜ=â~å=
®îÉå=ÄÉäóë~=Üìê=ÇÉ= ëÉê=é™= ~íãçëÑ®êÉå=ìåÇÉê=ÜÉä~= ëáå= ëíìÇáÉéÉêáçÇK=ûîÉå=çã=ìíä™í~åÇÉí=∏îÉêä~Ö= ®ê=
∏îÉêî®Ö~åÇÉ=éçëáíáîí=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=ë™=Ü~ê=ÇÉí=ã~íí~íë=~î=ÖÉåíÉãçí=ÇÉí=Ñ∏êëí~=




ÄÉã∏íí~K= pâáääå~ÇÉå= ®ê= êÉä~íáîí= ëíçê=ãÉää~å= ÇÉ= ëçã= ä®ëÉê= é™= éêçÖê~ã= çÅÜ= ÇÉ= ëçã= ä®ëÉê= Ñêáëí™ÉåÇÉ=
âìêëÉêI=Ç™=ÇÉ=ëÉå~êÉ=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=~åëÉê=~íí=ÄÉã∏í~åÇÉí=Ü~ê=î~êáí=éçëáíáîí=ETV=éêçÅÉåí=ãçí=SM=éêçÅÉåí=
Ää~åÇ= éêçÖê~ãëíìÇÉåíÉêå~FK= bå= í®åâÄ~ê= Ñ∏êâä~êáåÖ= íáää= ÇÉåå~= ëâáääå~Ç= ®ê= ~íí= éêçÖê~ãëíìÇÉåíÉê= é™=
Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=á=êÉÖÉä=Ü~ê=ä®ëí=Ñóê~=™ê=ãÉÇ~å=ÇÉ=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=é™=Ñêáëí™ÉåÇÉ=âìêëÉê=Ä~ê~=Ü~ê=
ä®ëí= Éíí= çÅÜ= Éíí= Ü~äîí= ™êK= aÉ= Ñ∏êëíå®ãåÇ~= ®ê= ë™äÉÇÉë= íáÇëã®ëëáÖí= ä®åÖêÉ= áÑê™å= ëáå= ìêëéêìåÖäáÖ~=
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ìééäÉîÉäëÉ= ~î= î®äâçãå~åÇÉí= çÅÜ= ÄÉã∏í~åÇÉí= é™= ëáå= áåëíáíìíáçåK=jÉëí= éçëáíáîí= ÄÉã∏íí~= ~åëÉê= ëáÖ=
ëíìÇÉåíÉê=ëçã=ä®ëí=ìíÄáäÇåáåÖ=ãÉÇ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ=áåêáâíåáåÖK=aêóÖí=UM=éêçÅÉåí=~î=ÇÉã=ë®ÖÉê=
ëáÖ= Ü~= Ääáîáí= éçëáíáîí= ÄÉã∏íí~= îáäâÉí= ®ê= ìåÖÉÑ®ê= ë~ãã~= ëáÑÑê~= ëçã= Ää~åÇ= ë~ãíäáÖ~= ëíìÇÉåíÉê= é™=
åóÄ∏êà~êåáî™K= aÉ= ëçã= ä®ëÉê= ®ãåÉå= ëçã= Ñ~ääÉê= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= â~íÉÖçêáå= ~Çãáåáëíê~íáçåLéçäáíáâ=




bå= ãóÅâÉí= îáâíáÖ= ~ëéÉâí= ~î= ~íãçëÑ®êÉå= áåçã= îáäâÉå= ëçÅá~ä= ëÑ®ê= ëçã= ÜÉäëí= ®ê= Ñ∏êÉâçãëíÉå= ~î=
ãçÄÄåáåÖI= íê~â~ëëÉêáÉê= çÅÜ= ÇáëâêáãáåÉêáåÖK= a®êÑ∏ê= Ü~ê= îá= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê= ÇÉå= ë~ãÜ®ääëJ
îÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ñê™Ö~í=ëíìÇÉåíÉêå~=çã=Üìê=ÇÉ=ìééäÉîÉê=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=ÇÉåå~=
íóé= ~î= âê®åâ~åÇÉ= ë®êÄÉÜ~åÇäáåÖK= OMMP= ÉÑíÉêÑê™Ö~ÇÉë= çã= ëíìÇÉåíÉêå~= â®åÇÉ= íáää= çã= ~åëí®ääÇ~= ÉääÉê=
ëíìÇÉåíÉê=é™=ÇÉê~ë= áåëíáíìíáçå=ìíë~ííë= Ñ∏ê=âê®åâ~åÇÉ= ë®êÄÉÜ~åÇäáåÖ= á= Ñçêã=~î=ãçÄÄåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉí=
ëÉå~ëíÉ=™êÉíK=aÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=T=éêçÅÉåí=â®åÇÉ=íáää=~íí=~åëí®ääÇ~=Ü~ÇÉ=ãçÄÄ~íë=çÅÜ=NQ=éêçÅÉåí=~íí=
ëíìÇÉåíÉê=Ü~ÇÉ=ãçÄÄ~íë=é™=ÇÉê~ë=êÉëéÉâíáîÉ=áåëíáíìíáçåÉêK=P=éêçÅÉåí=ìééÖ~î=~íí=ÇÉ=ëà®äî~=Ü~ÇÉ=ìíë~ííë=
Ñ∏ê= ãçÄÄåáåÖ= ìåÇÉê= ÇÉí= ëÉå~ëíÉ= ™êÉíK= m™= Ñê™Ö~å= çã= ëíìÇÉåíÉêå~= â®åÇÉ= íáää= çã= ~åëí®ääÇ~= ÉääÉê=





sáÇ= Éå= à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ= Éå= ëíìÇáÉ= Ää~åÇ= ÇÉ= ~åëí®ääÇ~= é™=d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉí= Ääáê= ÇÉí= íóÇäáÖí= ~íí=
ëíìÇÉåíÉêå~= á=ãáåÇêÉ= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ®å= ÇÉ= ~åëí®ääÇ~= ìééäÉîÉê= ~íí= ÇÉí= Ñ∏êÉâçããÉê= ÇáëâêáãáåÉêáåÖ= á=
ÇÉê~ë=çãÖáîåáåÖ=NNK=a™=ÉåÇ~ëí=T=éêçÅÉåí=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=â®åÇÉ=íáää=~íí=~åëí®ääÇ~=ìíë~ííë=Ñ∏ê=ãçÄÄåáåÖ=
î~ê= ÇÉí= OU= éêçÅÉåí= Ää~åÇ= ÇÉ= ~åëí®ääÇ~K= aÉí= Ääáê= ÇÉëëìíçã= ìééÉåÄ~êí= ~íí= ã~å= Ñê®ãëí= ã®êâÉê= ~î=
ãçÄÄåáåÖ= çÅÜ= íê~â~ëëÉêáÉê= Ç™= ÇÉí= Çê~ÄÄ~ê= áåÇáîáÇÉê= á= Éåë= ÉÖÉå= ëçÅá~ä~= ÖÉãÉåëâ~éK= _ä~åÇ=




ÑçêãìäÉê~ÇÉ= î~êàÉ= ™ê= Ö™ê= ÇÉí= áåíÉ= ~íí= ÇáêÉâí= à®ãÑ∏ê~= êÉëìäí~íÉåK= OMMN= ëí®ääÇÉë= ÇÉäë= Ñê™Ö~å= çã=ã~å=











































ë~ãíäáÖ~=éìåâíÉê= ®ê= ëíìÇÉåíÉêå~= á= Ä∏êà~å= ~î= ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ= ëíìÇÉåíÉêå~= ëçã=®ê= á= ëäìíÉí= ~î= ëáå=
ìíÄáäÇåáåÖ=ÜÉäí=∏îÉêÉåë=çã=Üìê=ÇÉ=ìééÑ~íí~ê= ëáå= ëíìÇáÉëáíì~íáçåK=aÉí=ÇÉ= ä®ëÉê=®ê= áåíêÉëë~åíI=ÇÉí= ®ê=
îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÇÉã=~íí=éêÉëíÉê~=Äê~=êÉëìäí~íI=ãÉå=ÇÉ=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ÖêÉéé=çã=ëíìÇáÉêå~K=EÑáÖìê=ORF=bå=
îáÇ~êÉ= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ®ê= ë™äÉÇÉë= áåíÉ= áåíêÉëë~åíK= pÉíí= íáää= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= íêÉ= ™êÉå= Ü~ê= ÇçÅâ= ìééäÉîÉäëÉå= ~î=
ëíìÇáÉëáíì~íáçåÉå=Ñ∏ê®åÇê~íë=é™=îáëë~=éìåâíÉê=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=é™=Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™K=aÉå=ãÉëí=íóÇäáÖ~=
ìíîÉÅâäáåÖÉå=®ê=~íí= ~ääí= ÑäÉê= ~åëÉê=~íí=ÇÉí=ÇÉ=Ü~ê= ä®ëí= ®ê= áåíêÉëë~åíK=jÉå=ë~ãíáÇáÖí=ãáåëâ~ê=~åÇÉäÉå=




Viktigt inom undervisningen 
aÉí=â~å= íóÅâ~ë= äáíÉ=ã®êâäáÖí=~íí= Ñê™Ö~= ëíìÇÉåíÉêå~=Üìê=îáâíáÖ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=çäáâ~=ÄÉëí™åÇëÇÉä~ê=
çÅÜ=ÉÖÉåëâ~éÉê=®ê=Ó=ÖáîÉíîáë=íóÅâÉê=ëíìÇÉåíÉêå~=~íí=á=ëíçêí=ëÉíí=~ääí=®ê=îáâíáÖíK=cê™Ö~åë=êÉäÉî~åë=Ñáååë=
ëå~ê~êÉ= á= ÇÉëë= Ñ∏äàÇÑê™Ö~= Ç®ê= ëíìÇÉåíÉêå~= Ñê™Ö~ë= çã= Üìê= å∏àÇ~= ÇÉ= ®ê= ãÉÇ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë= çäáâ~=
~ëéÉâíÉêK=
=
aÉí= ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= íóÅâÉê= ®ê= ~ääê~= îáâíáÖ~ëí= áåçã= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ®ê= ä®ê~êå~ë=
âçãéÉíÉåëK= EÑáÖìê=OSF=rééÉãçí=NMM=éêçÅÉåí=~åëÉê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí= ä®ê~êå~=®ê=
âìååáÖ~=á=ëáíí=®ãåÉI=~íí=ÇÉ=â~å=Ñ∏êãÉÇä~=âìåëâ~é=äçÖáëâí=çÅÜ=ÄÉÖêáéäáÖí=ë~ãí=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=
î®äçêÖ~åáëÉê~ÇK=aÉëëìíçã= = íóÅâÉê= á= ëíçêí= ëÉíí= ë~ãíäáÖ~= ëíìÇÉåíÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ëíìÇÉåíÉêå~=
ìíÄáäÇ~ë= á= âêáíáëâí= í®åâ~åÇÉK= ^åÇê~= ~ëéÉâíÉê= ~î= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë= ìíÑçêãåáåÖ= çÅÜ= áååÉÜ™ää= ®ê= ÇÉí=
å™Öçí=Ñ®êêÉ=ëçã=~åëÉê=îáâíáÖ~K=lãâêáåÖ=VM=éêçÅÉåí=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=Ü~ê=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=
ìåÇÉêîáëåáåÖëíáÇI= ~íí= ëíìÇÉåíÉêå~= ìééã~å~ë= ~íí= ÇáëâìíÉê~= ìåÇÉê= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ë~ãí= ~íí=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=âåóíÉê=~å=íáää=~âíìÉää=ÑçêëâåáåÖK=VM=éêçÅÉåí=~åëÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ä®íí=
â~å= Ñ™= í~Ö= é™= âìêë~åëî~êáÖ= ãÉÇ~å= íêÉ= Ñà®êÇÉÇÉä~ê= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ã~å= ä®íí= â~å= Ñ™=
ëíìÇáÉî®ÖäÉÇåáåÖK= pÉíí= íáää= ÇÉ= ëÉå~ëíÉ= íêÉ= ™êÉå= ®ê= ÇÉëë~= ëáÑÑêçê= ëí~Äáä~K= aÉå= ÉåÇ~= ~ëéÉâí= ~î=




Ü~ê= ëÉíí= ~íí= ÇÉ= íóÅâÉê= á= ëíçêí= ëÉíí= ~ääí= ®ê= îáâíáÖíI= ãÉå=ã~å= â~å= ®åÇ™= Ñáåå~= å™Öçí= ~î= Éå= áåÄ∏êÇÉë=
ê~åÖçêÇåáåÖ= Ñê™å= Ñ∏êëí= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë= âî~äáíÉí= é™= íçééÉå= íáää= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë= ìíÑçêãåáåÖ= çÅÜ=
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áååÉÜ™ää= çÅÜ= Ç®êÉÑíÉê= ãÉê= éê~âíáëâí= çãÖ®êÇ~åÇÉ= Ñ~âíçêÉê= ëçã= ëíìÇáÉî®ÖäÉÇåáåÖK= f= ÑáÖìêÉå= åÉÇ~å=
íóÇäáÖÖ∏êë= íî™= ë~âÉêX= ÇÉäë= ~íí= ÇÉí= ëíìÇÉåíÉêå~= íóÅâÉê= ®ê= îáâíáÖ~ëí= Eä®ê~êå~ë= âìååáÖÜÉíF= çÅÜ= ÇÉí= ÇÉ=
íóÅâÉê= ®ê=ãáåëí= îáâíáÖí= E~íí= ÇÉí= ®ê= ä®íí= ~íí= Ñ™= ëíìÇáÉî®ÖäÉÇåáåÖF= ®ê= çÅâë™= ÇÉí= ÇÉ= ®ê=ãÉëí= êÉëéÉâíáîÉ=
ãáåëí= å∏àÇ~= ãÉÇK=jÉå= ÇÉí= Ääáê= ®îÉå= íóÇäáÖí= ~íí= ã™åÖ~= ~î= ÇÉ= ∏îêáÖ~= Ñ~âíçêÉê= ëíìÇÉåíÉêå~= ~åëÉê=
îáâíáÖ~ëí=çÅâë™=®ê=ÇÉí=ÇÉ=®ê=ãáåëí=å∏àÇ~=ãÉÇK=
 
Viktigt respektive nöjd med inom undervisningen bland studenter på fördjupningsnivå 
2003 (procent, rangordning) 
 
£îÉêä~Ö= ®ê= ~åÇÉäÉå= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= ®ê= å∏àÇ~=ãÉÇ= ÇÉ= çäáâ~= ~ëéÉâíÉêå~= ~î= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= ÄÉíóÇäáÖí=
ä®ÖêÉ=®å=~åÇÉäÉå=ëçã=~åëÉê=ÇÉã=îáâíáÖ~K=aÉå=éêçÅÉåíìÉää~=~åÇÉäÉå=ëçã=~åëÉê=ÇÉ=çäáâ~=~ëéÉâíÉêå~=
îáâíáÖ~=î~êáÉê~ê=ãÉää~å=VV=çÅÜ=TQ=éêçÅÉåíK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=å∏àÇÜÉíÉå=î~êáÉê~ê=~åÇÉäÉå=å∏àÇ~=ãÉää~å=
US= çÅÜ= PT= éêçÅÉåíK= US= éêçÅÉåí= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ®ê= å∏àÇ~= ãÉÇ= Üìê= âìååáÖ~=
ä®ê~êå~= ®ê= á= ëáå~= ®ãåÉå= ãÉå= ÉåÇ~ëí= ëíê~ñ= ìåÇÉê= SM= éêçÅÉåí= ~åëÉê= ~íí= ÇÉê~ë= ìåÇÉêîáëåáåÖ= ®ê=
î®äçêÖ~åáëÉê~Ç=ë~ãí=~íí=ÇÉ=â~å=Ñ∏êãÉÇä~=âìåëâ~é=äçÖáëâí=çÅÜ=ÄÉÖêáéäáÖí=EÑáÖìê=OTFI=å™Öçí=ëçã=∏îÉê=
VM= éêçÅÉåí= ~åëÉê= ®ê= îáâíáÖíK= aÉí= ëíìÇÉåíÉêå~= ®ê= ãáåëí= å∏àÇ~= ãÉÇ= ®ê= Üìê= ä®íí= ÇÉí= ®ê= ~íí= Ñ™=
ëíìÇáÉî®ÖäÉÇåáåÖ= EPT= éêçÅÉåíF= ë~ãí= ~íí= ÇÉí= ®ê= íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ= ìåÇÉêîáëåáåÖëíáÇ= EQV= éêçÅÉåíFK=aÉ=
Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= ëçã=â~å= ìêëâáäà~ë= ìåÇÉê= íêÉ™êëéÉêáçÇÉå= OMMNJOMMP= ®ê= Ñê®ãëí= ~íí= ëíìÇÉåíÉêå~= ®ê=ãÉê=









=k®ê~= VM= éêçÅÉåí= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ~åëÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= Éå= âìêë= ~ääíáÇ=
~îëäìí~ë=ãÉÇ= Éå=âìêëìíî®êÇÉêáåÖK= EÑáÖìê=OUF=aÉíí~= ®ê=çÅâë™= Éå=ã~àçêáíÉí=å∏àÇ~=ãÉÇ= EST=éêçÅÉåíFK=
råÇÉê=éÉêáçÇÉå=OMMNJOMMP=Ü~ê=~åÇÉäÉå=ëçã=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=âìêëÉê=~ääíáÇ=~îëäìí~ë=ãÉÇ=Éå=
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éêçÅÉåíÉåÜÉíÉêK= k™Öçí= ëçã= ëíìÇÉåíÉêå~= íóÅâÉê= ®ê= ®ååì= îáâíáÖ~êÉ= ®ê= ~íí= ä®ê~êå~= îáë~ê= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê=
ëíìÇÉåíÉêå~ë=âìêëìíî®êÇÉêáåÖ~êI=ãÉå=íêçíë=~íí=ÇêóÖí=VM=éêçÅÉåí=~åëÉê=ÇÉíí~=îáâíáÖí=®ê=ÉåÇ~ëí=âå~ééí=
QM=éêçÅÉåí= å∏àÇ~=ãÉÇ=Üìê= ÇÉíí~= ÑìåÖÉê~ê= á= éê~âíáâÉåK=^åÇÉäÉå=å∏àÇ~= Ü~ê= îáëëÉêäáÖÉå=∏â~í=ãÉÇ=U=
éêçÅÉåíÉåÜÉíÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íêÉ=™êÉå=ãÉå=ãÉê=®å=Ü®äÑíÉå=~î=ëíìÇÉåíÉêå~=®ê=~ääíë™=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ãáëëå∏àÇ~=















âìêëäáííÉê~íìêÉåÒI= ~íí= ÒçêÖ~åáëÉê~= áÇ¨ÉêI= áåÑçêã~íáçå= ÉääÉê= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= á= åó~= êÉä~íáçåÉê= çÅÜ= ãÉê=
âçãéäÉñ~=íçäâåáåÖ~êÒI=~íí=Òî®êÇÉê~=áåÑçêã~íáçåI=~êÖìãÉåí=ÉääÉê=ãÉíçÇÉê=Ñ∏ê=~íí=í=Éñ=í~=ëí®ääåáåÖ=íáää=
êáãäáÖÜÉíÉå= á= ëäìíë~íëÉêå~Ò= çÅÜ= ~íí= Òíáää®ãé~= íÉçêáÉê= ÉääÉê= áÇ¨Éê= é™= éê~âíáëâ~= éêçÄäÉã= çÅÜ= åó~=
ëáíì~íáçåÉêÒK= p~ãíäáÖ~=ÇÉëë~=é™ëí™ÉåÇÉå=ìééîáë~ê= á= ëíçêí= ëÉíí= áÇÉåíáëâ~= ëî~êëã∏åëíÉê= Ó=çãâêáåÖ=SM=
éêçÅÉåí=ëî~ê~ê=~íí=ÇÉê~ë=ìíÄáäÇåáåÖ=Ü~ê=áååÉÄìêáí=ÇÉíí~=á=Ü∏Ö=Öê~Ç=çÅÜ=çãâêáåÖ=PM=éêçÅÉåí=ëî~ê~ê=~íí=
ÇÉê~ë=ìíÄáäÇåáåÖ=Ü~ê= áååÉÄìêáí=ÇÉíí~= á= äáíÉå=Öê~ÇK=oÉëìäí~íÉå=ëâáäàÉê= ëáÖ=ÇÉëëìíçã=ÉåÇ~ëí=ã~êÖáåÉääí=
ãÉää~å=OMMO=çÅÜ=OMMPK=
=
bå=ãÉê= ìééÇÉä~Ç= Ñê™Ö~= çã=Üìê= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ìééÑ~íí~ë= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= â~å=
Ç®êÉãçí= ÄÉäóë~= ÇÉ= ÄÉëí™ÉåÇÉ= áåíêóÅâ= ëíìÇÉåíÉêå~= Ä®ê= ãÉÇ= ëáÖ= ÉÑíÉê= ëáå= ëíìÇáÉíáÇ= îáÇ=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåK=lãâêáåÖ=TM=éêçÅÉåí= ~åëÉê= ~íí= ëíìÇáÉêå~=Ü~ê=ìíîÉÅâä~í=ÇÉã= ëçã=
ã®ååáëâçêI=îáäâÉí=Ñ~âíáëâí=®ê=Éå=êÉà®ä=íáääÄ~â~Ö™åÖ=Ñê™å=OMMN=Ç™=VM=éêçÅÉåí=~åë™Ö=ÇÉíë~ãã~K=EÑáÖìê=
PMF=råÖÉÑ®ê=äáâ~=ã™åÖ~=áåëí®ããÉê=á=é™ëí™ÉåÇÉí=~íí=ëíìÇáÉêå~=Ü~ê=ãçíëî~ê~í=ÇÉê~ë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK=^íí=
ëíìÇáÉíáÇÉå= á= ã™åÖí= çÅÜ=ãóÅâÉí= ®ê= Éå= ëçÅá~ä= ìééäÉîÉäëÉ= ÄÉâê®Ñí~ë= ~î= ~íí= ÇêóÖí= Ü®äÑíÉå= íóÅâÉê= ~íí=
ëíìÇáÉíáääî~êçå= ®ê= êçäáÖ= çÅÜ= ëíáãìäÉê~åÇÉ= ë~ãí= ~íí= ÇêóÖí= QM= éêçÅÉåí= ë®ÖÉê= ëáÖ= Ü~= Ñ™íí= ã™åÖ~= åó~=
î®ååÉê= ëçã= ëíìÇÉåíK= aÉí= ®ê= ÇçÅâ= áåíÉ= ~ää~= ëçã= â®ååÉê= ÇÉåå~= íáääÜ∏êáÖÜÉíK= bå= íêÉÇàÉÇÉä= ~î=
ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= â®ååÉê= ëáÖ= ÇÉäë= ~åçåóã~= á= ÇÉå= ëíçê~= ã~ëë~å= ~î= ëíìÇÉåíÉê= çÅÜ=
ìééÖÉê= ®îÉå= ~íí= ÇÉ= ëâìääÉ= îáäà~= Ü~= ÑäÉê= âçåí~âíÉê= ãÉÇ= ~åÇê~= ëíìÇÉåíÉêK= bå= âå~éé= íáçåÇÉä= ~î=
ëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= ëî™êí= ~íí= ÄÉíê~âí~= ëáÖ= ëçã= ëíìÇÉåíÉêK= båÇ~ëí= T= éêçÅÉåí= ®ê= ÄÉëîáâå~= é™= äáîÉí= ëçã=
ëíìÇÉåí=çÅÜ=ìåÖÉÑ®ê=äáâ~=ã™åÖ~=~åëÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=Ñ∏ê=äáíÉ=~åëî~ê=ëçã=ëíìÇÉåíÉêK=aÉ=íêÉåÇÉê=ëçã=â~å=
ìíä®ë~ë=ìåÇÉê=éÉêáçÇÉå=OMMNJOMMP=®ê= áåíÉ=ÇáêÉâí=éçëáíáî~K=råÇÉê=ÇÉ= íêÉ= ëÉå~ëíÉ=™êÉå=Ü~ê=ÇÉí=Ääáîáí=








fåíêÉëëÉí= Ñ∏ê= â™êÉå= íóÅâë= ãáåëâ~= àì= ä®åÖêÉ= áå= á= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ëíìÇÉåíÉêå~= âçããÉêK= _ä~åÇ=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= ìééÖ~î= QP= éêçÅÉåí= ~íí= ÇÉ= ÄÉë∏âÉê= ~êê~åÖÉã~åÖ= ~åçêÇå~ÇÉ= ~î= â™êÉå= ãáåëí=
å™Öçå= Ö™åÖ= éÉê= íÉêãáåI= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ®ê= ãçíëî~ê~åÇÉ= ëáÑÑê~= OP= éêçÅÉåíK=
EÑáÖìê=PNF=aÉíí~=â~å=íóÅâ~ë=ãçíë®ÖÉäëÉÑìääí=Ç™=Éå=ä®åÖêÉ=Ö™åÖÉå=ìíÄáäÇåáåÖ=ÄçêÇÉ= äÉÇ~=íáää=Éíí=∏â~í=







çäáâ~= ìíÄáäÇåáåÖëçãê™ÇÉå~= ëâáäàÉê= ÇÉí= ÇçÅâ= Éå= ÜÉä= ÇÉäK= aÉ= ëçã= ®ê= ãáåëí= ÄÉå®Öå~= ~íí= ÄÉë∏â~=
~êê~åÖÉã~åÖ=~åçêÇå~ÇÉ=~î=â™êÉå=®ê=ÇÉ=ëçã=ä®ëÉê=ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ~=®ãåÉåK=UR=éêçÅÉåí=~î=ÇÉã=
ìééÖÉê= ~íí= ÇÉ= ~äÇêáÖ= ÄÉë∏âÉê= â™êÉåë= ~êê~åÖÉã~åÖK= aÉ= ëçã= ä®ëÉê= ®ãåÉå= ãÉÇ= áåêáâíåáåÖ= é™=
~Çãáåáëíê~íáçåLéçäáíáâ= ®ê= å™Öçí=ãÉê= áåíêÉëëÉê~ÇÉK= OS=éêçÅÉåí= ~î=ÇÉã=ÄÉë∏âÉê= â™êÉåë= ~êê~åÖÉã~åÖ=
å™Öçå= Ö™åÖ= éÉê= íÉêãáåK= aÉ= ëçã= ®ê= ÑäáíáÖ~ëí= â™êÄÉë∏â~êÉ= ®ê= ÇÉ= ëçã= ä®ëÉê= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=













aÉ= ~ääê~= ÑäÉëí~= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= Ü™ääÉê= ãÉÇ= çã= ~íí= dr= ÉêÄàìÇÉê= áåíêÉëë~åí~=
ìíÄáäÇåáåÖ~ê=EUM=éêçÅÉåíFK=EÑáÖìê=POF=aêóÖí=SM=éêçÅÉåí=~åëÉê=~íí=dr=®ê=éçéìä®êí=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉêå~=
ë~ãí=~íí=dr=Ü~ê=Éå=Ü∏Öíëí™ÉåÇÉ=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=å™Öçí=Ñ®êêÉ=EÇêóÖí=RR=éêçÅÉåíF=áåëí®ããÉê=á=~íí=dr=














d∏íÉÄçêÖ= ®ê= é™=ã™åÖ~= ë®íí= áåíÉ= Éå= íóéáëâ= ëíìÇÉåíëí~ÇK=ûåÇ™= ®ê= ÇÉí= áåíÉ=ãÉê= ®å= ÇêóÖí= Ü®äÑíÉå= ~î=
ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ëçã= áåëí®ããÉê= á= ÇÉíí~K=aÉí= â~å= íóÅâ~ë=ã®êâäáÖíI=ãÉå= çã=ã~å=
îáÇ~êÉ= ëÉê= íáää= Üìê= ÇÉ= ëî~ê~ê= é™= ~åÇê~= é™ëí™ÉåÇÉå= çã=d∏íÉÄçêÖ= ëçã= ëíìÇÉåíëí~Ç= ë™= Ääáê= ÇÉí= ëå~êí=
íóÇäáÖí= î~Ç=ÇÉ=ãÉå~êK=k®ê~= VM=éêçÅÉåí= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= íóÅâÉê= ~íí=d∏íÉÄçêÖ=Ü~ê= Éíí= êáâí= ìíÄìÇ=é™=
íêÉîäáÖ~=â~Ñ¨Éê=çÅÜ=êÉëí~ìê~åÖÉêI=å®ê~=UM=éêçÅÉåí=~åëÉê=~íí=ìåáîÉêëáíÉíÉí=Ü~ê=Äê~=éä~ÅÉêáåÖ=á=ëí~å=çÅÜ=





d∏íÉÄçêÖK= pâáääå~ÇÉêå~= ∏îÉê= ÇÉå= ëÉå~ëíÉ= íêÉ™êëéÉêáçÇÉå= ®ê=ãóÅâÉí= ëã™K=aÉå= ~ëéÉâí= ëçã= á= ëí∏êëí=








ãóÅâÉí= Ç™äáÖíK=aÉíí~= ®ê=ãÉÇ= ~åÇê~= çêÇ= Éå= ÑÉãÖê~ÇáÖ= ëâ~ä~= çÅÜ= â~å= ä®íí= íçäâ~ë= ìíáÑê™å= ÇÉí= Ö~ãä~=
ÑÉãÖê~ÇáÖ~= ÄÉíóÖëëóëíÉãÉíK= dÉåçãëåáííëÄÉíóÖÉí= Ñ∏ê= ìíÄáäÇåáåÖ~êå~= äáÖÖÉê= OMMP= é™= PIU= çÅÜ=
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ= ™ê= ä™Ö= ÇÉí= é™= PIVK= k®ê~= íêÉ= Ñà®êÇÉÇÉä~ê= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ÖÉê= ëáå=
ìíÄáäÇåáåÖ= ÄÉíóÖÉí= Äê~= ÉääÉê= ãóÅâÉí= Äê~I= Éå= ÑÉãíÉÇÉä= ÖÉê= ÄÉíóÖÉí= î~êâÉå= Äê~= ÉääÉê= Ç™äáÖí= çÅÜ=
ë~ãã~åä~Öí=ãáåÇêÉ=®å=Éå=íáçåÇÉä=ÖÉê=ÄÉíóÖÉå=Ç™äáÖí=çÅÜ=ãóÅâÉí=Ç™äáÖí=EÑáÖìê=PQFK=jÉää~å=OMMO=çÅÜ=






lã=ã~å= Ñ∏êÇÉä~ê= ÄÉíóÖÉå= ÉÑíÉê= ìíÄáäÇåáåÖëÖ™åÖ= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖëçãê™ÇÉ= Ääáê= ÇÉí= íóÇäáÖí= ~íí= ÇÉå=
íçí~äí=ëÉíí=ã~êÖáåÉää~=ãáåëâåáåÖÉå=®ê=ÇÉëíç=ëóåäáÖ~êÉ=ÇÉäë=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=ëçã=ä®ëÉê=é™=éêçÖê~ã=çÅÜ=
ÇÉäë= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= ä®ëÉê= ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉåK= _ä~åÇ= éêçÖê~ãëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê=
~åÇÉäÉå=ëçã=ÖÉê=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=Éíí=éçëáíáîí=ÄÉíóÖI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÄÉíóÖÉå=Äê~=ÉääÉê=ãóÅâÉí=Äê~I=é™=Éíí=™ê=
ãáåëâ~í= Ñê™å= TU= íáää= SS= éêçÅÉåíK= _ä~åÇ= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= ä®ëÉê= ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉå= ®ê=
ãçíëî~ê~åÇÉ= ãáåëâåáåÖ= å®ëí~å= äáâ~= ëíçêI= Ñê™å= TU= íáää= TM= éêçÅÉåíK= lã= ã~å= ëÉê= å®êã~êÉ= é™= ÇÉ=
ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éäáÖ~= éêçÖê~ããÉå= ®ê= ÇÉí= ëçÅáçåçãéêçÖê~ããÉí= ëçã= ìíã®êâÉê= ëáÖ= ãÉÇ= Éå=
ÄÉíóÇäáÖí=Ü∏ÖêÉ=~åÇÉä=ãáëëå∏àÇ~= ëíìÇÉåíÉêK=bå= Ñ∏êâä~êáåÖ= íáää=ÇÉíí~=®ê=~íí=éêçÖê~ããÉí=ìåÇÉê=OMMP=
ÖÉåçãÖáÅâ= Éå= ëí∏êêÉ= çãä®ÖÖåáåÖK= f=∏îêáÖ~= ÖêìééÉê= ëóåë= áåÖ~= å®ãåî®êÇ~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= çÅÜ= ÇÉí= ®ê=
ÇÉëëìíçã=ÇÉëë~=ÖêìééÉê=ëçã=á=ëí∏êëí=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÖÉê=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=éçëáíáîí=ÄÉíóÖK=_™ÇÉ=Ää~åÇ=ÇÉ=




6. Livsstil och opinion 
=
f= ÇÉåå~= ëáëí~= ÇÉä= ~î= êÉÇçîáëåáåÖÉå= ëâ~ää= êÉëìäí~í= ëçã= Ö®ääÉê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= çéáåáçåÉê= çÅÜ= äáîëëíáä~ê=
éêÉëÉåíÉê~ëK= e®ê= âçããÉê= ™íÉê= Ñçâìë= ~íí= äáÖÖ~= é™= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= îáÇ= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉíë=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= áåëíáíìíáçåÉêK=sáäâ~= äáîëëíáäëã∏åëíÉê=™íÉêÑáååë=Ää~åÇ=ÇÉ=Ü®ê= ëíìÇÉåíÉêå~\=s~Ç=
Ü~ê= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= á= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉå= Ñ∏ê= ™ëáâíÉê= á= çäáâ~= éçäáíáëâ~= çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=
Ñê™Öçê=çÅÜ=Üìê=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=ÇÉê~ë=™ëáâíÉê=íáää=Éå=å~íáçåÉää=çéáåáçå\=oÉÇçîáëåáåÖÉå=åÉÇ~å=®ê=ìééÇÉä~Ç=
á= íî™= ëí∏êêÉ= çãê™ÇÉåK= aÉå= Ñ∏êëí~I= ëíìÇÉåíÉêå~= çÅÜ= ëíìÇÉåíäáîÉíI= Ü~åÇä~ê= çã= ëíìÇÉåíêÉä~íÉê~ÇÉ=
äáîëëíáä~ê=çÅÜ= ëçã=êÉëìäí~íÉå= ëå~êí= ëâ~ää= îáë~= ®ê= ëíìÇÉåíÉêå~= ä™åÖí= áÑê™å= ë™= ëíìÇÉåíáâçë~= ëçã=ã™åÖ~=
â~åëâÉ= íêçêK= aÉå= ~åÇê~= ÇÉäÉå= ~î= êÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖÉå= åÉÇ~å= Ü~åÇä~ê= çã= ëíìÇÉåíÉêå~= çÅÜ=




Studenterna och studentlivet 
bå=áåíÉ=çîáâíáÖ=ÇÉä=~î=ëíìÇÉåíÉêå~ë=íáääî~êç=®ê=ëíìÇÉåíäáîÉíK=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=®ê=
ëçã=îá=îÉí=áåíÉ=ÇÉí=ä®êçë®íÉ=ã~å=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=î®äàÉê=Ñ∏ê=~íí=äÉî~=ëíìÇÉåíäáîK=p~ãíáÇáÖí=áååÉÄ®ê=äáîÉí=






aÉ=~ääê~= ÑäÉëí~=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= áåëí®ããÉê= á= ~íí=d∏íÉÄçêÖ=Ü~ê= Éíí= êáâí=ìíÄìÇ=é™= íêÉîäáÖ~= Å~Ñ¨Éê=
çÅÜ=êÉëí~ìê~åÖÉê=çÅÜ=RR=éêçÅÉåí=~åëÉê=çÅâë™=~íí=ëíìÇÉåíãáäà∏å=á=d∏íÉÄçêÖ=∏îÉêä~Ö=®ê=íêáîë~ã=EÑáÖìê=






rééÑ~ííåáåÖÉå= çã= d∏íÉÄçêÖ= ëçã= ëíìÇÉåíëí~Ç= ®ê= áåíÉ= ìåáâ= Ñ∏ê= ë~ãÜ®ääëîÉí~êëíìÇÉåíÉêå~= ìí~å=
ëí®ããÉê= á= Ü∏Ö= Öê~Ç= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ= ÇÉå= ìééÑ~ííåáåÖ= ëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= ëçã= ä®ëÉê= é™= Üìã~åáëíáëâ~I=
ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ë~ãí= å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉêå~K= EmÉííÉêëëçå= OMMPF= aÉí= ÉåÇ~= ëçã=
ëâáäàÉê=ëáÖ=™íI=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=ã~êâ~åí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=~íí=ëíìÇÉåíÉêå~=é™=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉå=á=
ÄÉíóÇäáÖí= Ü∏ÖêÉ= Öê~Ç= áåëí®ããÉê= á= é™ëí™ÉåÇÉí= ~íí= ìåáîÉêëáíÉíÉí= Ü~ê= Éå= Äê~= éä~ÅÉêáåÖ= á= ëí~å= ®å=
ëíìÇÉåíÉêå~=é™=ÇÉ=íêÉ=∏îêáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉêå~=ETU=êÉëéÉâíáîÉ=QT=éêçÅÉåíF=ë~ãí=á=ä®ÖêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=~åëÉê=
~íí=ÇÉí=®ê=ä™åÖí=ãÉää~å=drWë=çäáâ~=ÇÉä~ê=EOT=êÉëéÉâíáîÉ=QO=éêçÅÉåíFK=bíí=êÉëìäí~í=ëçã=áåíÉ=®ê=ë®êëâáäí=
Ñ∏êî™å~åÇÉ= ÉÑíÉêëçã= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= Ñ~âìäíÉíÉåë= çäáâ~= ÇÉä~ê= ®ê= ÅÉåíê~äí= ÄÉä®Öå~= íáää= ëâáääå~Ç=
Ñê™å=ÉñÉãéÉäîáë=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~é=ëçã=Ü™ääÉê=íáää=á=j∏äåÇ~äK=
=








píìÇÉåíâ™êÉå= ®ê= å™Öçí= ëçã= ÉåÖ~ÖÉê~ê= îáëë~= ãÉÇ~å= ~åÇê~= ∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí= áåíÉ= Äêóê= ëáÖK= f= ÇÉå=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëíìÇÉåíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=áåÖ™ê=Ñê™Öçê=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=ëíìÇÉåíÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉ=
~î= ÇÉå= ëíìÇÉåíâ™ê= ÇÉ= íáääÜ∏êK= oÉëìäí~íÉå= ìééîáë~ê= Éíí= å™Öçí= ãçíë®ÖÉäëÉÑìääí= ã∏åëíÉê= EÑáÖìê= PUFK=
k®ëí~å= Éå= Ñà®êÇÉÇÉä= ~åëÉê= ~íí= ÇÉå= ëíìÇÉåíâ™ê= ÇÉ= íáääÜ∏ê= ®ê= ä®íí= ~íí= âçåí~âí~= çÅÜ= äáâ~= ã™åÖ~=
áåëí®ããÉê= çÅâë™= á= ~íí= â™êÉå= íáääî~ê~í~ê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= áåíêÉëëÉå= é™= Éíí= Äê~= ë®ííK= £îÉê= Ü®äÑíÉå= ~åëÉê=
çÅâë™= ~íí= â™êÉå= Ü~ê= Éå= îáâíáÖ= ìééÖáÑí= ~íí= Ñóää~K= båÇ~ëí= NS= éêçÅÉåí= ~åëÉê= ÇçÅâ= ~íí= â™êÉå= ëâ∏íÉê=








âçåí~âí~I= Ü~ê= Éå= îáâíáÖ= ìééÖáÑí= ~íí= Ñóää~I= íáääî~ê~í~ê= ëíìÇÉåíÉêå~ë= áåíêÉëëÉå= çÅÜ= ëâ∏íÉê=
ìíÄáäÇåáåÖëÄÉî~âåáåÖÉå= Äê~KNO= ^åÇÉäÉå= ëçã= áÑê™Ö~ë®ííÉê= â™êçÄäáÖ~íçêáÉí= çÅÜ= ~åëÉê= ~íí= â™êÉå= áåíÉ=
ÑóääÉê=å™Öçå= Ñìåâíáçå= ®ê= çÅâë™=å™Öçí= ä®ÖêÉ=Ää~åÇ=phgrqë=çÅÜ=e~Ö~â™êÉåë=ãÉÇäÉãã~êK=qáää®ÖÖ~ë=
ëâ~ää=ÇçÅâ=~íí=~åÇÉäÉå=ëçã=ëî~ê~í=îÉí=ÉàLâ~å=Éà=~îÖ∏ê~=é™=Ñê™Öçêå~=çã=â™êÉå=®ê=ãóÅâÉí=Ü∏ÖíK=£îÉê=
Ü®äÑíÉå=~î=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=â~å=áåíÉ=í~=ëí®ääåáåÖ=íáää=çã=â™êÉå=®ê= ä®íí=~íí=âçåí~âí~=ÉääÉê=çã=ÇÉå=
                                                 
NO=f=píìÇÉåíJpljJìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=áåÖ™ê=áåÖÉå=Ñê™Ö~=çã=îáäâÉå=ëíìÇÉåíâ™ê=ã~å=®ê=ãÉÇäÉã=áK=s~êá~ÄÉäå=®ê=ëâ~é~Ç=ìíáÑê™å=
îáäâÉå=âìêë= ÉääÉê=éêçÖê~ã=ëíìÇÉåíÉå= ä®ëÉêK=aÉíí~= áååÉÄ®ê= ~íí= Éå=ÇìÄÄÉäëíìÇÉê~åÇÉ= ëíìÇÉåí=â~å=î~ê~=ãÉÇäÉã= á= Éå=~åå~å=
ëíìÇÉåíâ™ê=®å=å™Öçå=~î=ÇÉ=ëçã=Ñáååë=îáÇ=p~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ~âìäíÉíÉå=Ee~Ö~=píìÇÉåíâ™êI=ccp=çÅÜ=phgrqFK=bÑíÉêëçã=
ÇÉ=ëçã=®ê=ä®ê~êëíìÇÉê~åÇÉ=áåíÉ=Ö™ê=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ñ™ê=ÇÉ=íáääÜ∏ê~=ÇÉå=â™ê=ëçã=âìêëÉå=íáääÜ∏êI=íáää=ÉñÉãéÉä=
Ñ™ê= ~ää~= ëçã= ä®ëÉê= ë~ãÜ®ääëâìåëâ~é= î®êÇÉí= ÒccpÒ= ®îÉå= çã= îá= ®ê=ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ÇÉí= ®îÉå= Ñáååë=ãÉÇäÉãã~ê= á= pirdK=
oÉëìäí~íÉå=ëâ~ää=Ç®êÑ∏ê=ÄÉíê~âí~ë=ãÉÇ=îáëë=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíK=
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éêçÅÉåí= ~î= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= ~åÖÉíí= ~íí= ÇÉ= ~äÇêáÖ= ÄÉë∏âÉê= ~êê~åÖÉã~åÖ= ~åçêÇå~ÇÉ= ~î= ëáå=
ëíìÇÉåíâ™êK= ^åÇÉäÉå= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= ãáåëí= å™Öçå= Ö™åÖ= éÉê= íÉêãáå= Ö™ê= é™= å™Öçí=













ÄÉë∏â~êÉ= ®å=ãÉÇäÉãã~ê= Ñê™å=ccp=çÅÜ=phgrqK=h™êãÉÇäÉãëâ~éÉí=Ää~åÇ=ÇÉ= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
®ãåÉå~= Ü∏ê= ÇçÅâ= ÇÉäîáë= áÜçé= ãÉÇ= çã= ã~å= ä®ëÉê= âìêë= ÉääÉê= éêçÖê~ãK= e~Ö~â™êÉå= çÅÜ= phgrq=
çãÑ~íí~ê= íáää= ÜìîìÇÇÉäÉå= éêçÖê~ã=ãÉÇ~å= ccp= ë~ãÜ®ääëîÉí~êëÉâíáçåÉå= Ü~ê= ÄÉíóÇäáÖí= ÑäÉê= ëíìÇÉåíÉê=
ëçã=ä®ëÉê=é™=Ñêáëí™ÉåÇÉ=âìêëÉêK=
=





NN=éêçÅÉåí=â~å= í®åâ~= ëáÖ=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~= ëáÖ= á= Éå=®ãåÉëÖêìééK=sáäà~å=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~= ëáÖ= á=â™ê~êÄÉíÉí=®ê=
ãáåëí=Ää~åÇ=ÇÉ=®äÇëí~=ëíìÇÉåíÉêå~=ãÉÇ~å=ÇÉ=óåÖëí~=ëíìÇÉåíÉêå~=®ê=å™Öçí=ãÉê=éçëáíáî~K=aÉ=ëçã=ä®ëÉê=
Ñêáëí™ÉåÇÉ=âìêëÉê=ëî~ê~ê=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=â~å=í®åâ~=ëáÖ=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~=ëáÖ=á=â™ê~êÄÉíÉíK=m™=




Studenterna och omvärlden 












ëíìÇÉåíÉêå~= ®ê= ÖÉåçã= ~íí= îá= Ñ™ê= Éå= áåÄäáÅâ= á= ÇÉê~ë= çäáâ~= äáîëëíáä~êK= aÉí= Ñ∏êëí~= ëçã= â~ê~âí®êáëÉê~ê=
ëíìÇÉåíÉêå~=®ê= ~íí=ÇÉ= ®ê=ãóÅâÉí= ~âíáî~= á= ~ääí=ÇÉ=Ö∏êK=k®ê= ëíìÇÉåíÉê=çÅÜ=~åÇê~=ìåÖÇçã~ê= á= ë~ãã~=
™äÇê~ê=à®ãÑ∏êë=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ëíìÇÉåíÉêå~=Ö∏ê=~ääí=ãóÅâÉí=çÑí~êÉ=çÅÜ=Éå=Ñ∏êâä~êáåÖ=íáää=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=
~íí= ÇÉ= ®ê= Ñêá~êÉ= á= ~íí= éä~åÉê~= ëáå= íáÇ= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= ÜáååÉê= Ö∏ê~= çäáâ~= ~âíáîáíÉíÉê= çÑí~êÉ= EräÑëÇçííÉê=
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bêáâëëçå=OMMOFK=sáÇ=OMMN=™êë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñ~ååë=Éå=âä~ê=íÉåÇÉåë=~íí=ëíìÇÉåíÉêå~=î~ê=ãÉê=~âíáî~=á=
~ääí= ®å= ™êÉí= ÇÉëëÑ∏êáåå~åI= Éå= í®åâÄ~ê= Ñ∏êâä~êáåÖ= î~ê= ~íí= ÇÉí= âìåÇÉ= î~ê~= Éå= ÉÑÑÉâí= ~î= ÇÉå= ë®ãêÉ=
ëî~êëÑêÉâîÉåëÉåK=üêÉíë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=îáë~ê=é™=á=ëíçêí=ëÉíí=ãçíëî~ê~åÇÉ=ëáÑÑêçê=ëçã=OMMN=çÅÜ=OMMO=™êë=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê= çÅÜ= ™íÉêáÖÉå= ®ê= ëî~êëÑêÉâîÉåëÉå= ä®ÖêÉ= ®å= OMMMK= aÉå= ëí∏êëí~= ëâáääå~ÇÉå= ÖÉåíÉãçí=
íáÇáÖ~êÉ=™ê=®ê=~íí=~åÇÉäÉå=ëçã=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=Ö™ê=é™=â~Ñ¨=ãáåëí=Éå=Ö™åÖ=á=ã™å~ÇÉå=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=™êÉå=
Ü~ê= ∏â~í= íáää= çãâêáåÖ= UR= éêçÅÉåí= à®ãÑ∏êí= ãÉÇ= ëÉñíáç= éêçÅÉåí= OMMM= çÅÜ= TU= éêçÅÉåí= OMMNK= aÉí=
Ñ∏êÉÑ~ääÉê= áåíÉ= çêáãäáÖí= ~íí= ÇÉí= ∏â~ÇÉ= ~åí~äÉí= â~Ñ¨Éê= á= å®êÜÉíÉå= ~î= ÇÉ= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
áåëíáíìíáçåÉêå~=Ü~ê=Ü~Ñí= Éå= áåîÉêâ~å=é™=ÇÉíí~K=^åÇÉäÉå=î®ëíëîÉåëâ~ê= á=™äÇÉêëÖêìééÉå=NVJPM=™ê= ëçã=
Ö™ê= é™= â~Ñ¨=ãáåëí= Éå= Ö™åÖ= éÉê=ã™å~Ç= ®ê= SQ= éêçÅÉåí= çÅÜ= äáÖÖÉê= ë™äÉÇÉë= å®êã~êÉ= êÉëìäí~íÉí= Ää~åÇ=
ëíìÇÉåíÉêå~=™ê=OMMMKEs®ëíJplj=OMMPF=













™êF=îáë~ê=ÇÉí= ëáÖ=Ää~åÇ=~åå~í=~íí= ëíìÇÉåíÉêI= áåíÉ=ÜÉäí=çî®åí~íI=Ö™ê=é™=ÄáçI= ä®ëÉê=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=ã~Ö~ëáå=
ÄÉíóÇäáÖí= çÑí~êÉI= ~åî®åÇÉê= áåíÉêåÉíI= íáíí~ê= é™= qs= ìåÇÉê= Ç~ÖíáÇI= ÇáëâìíÉê~ê= çÑí~êÉ= éçäáíáâ= ë~ãí=
ÇÉãçåëíêÉê~ê= çÑí~êÉ= ®å=jÉÇÉäëîÉåëëçåK=a®êÉãçí= Ö™ê= ëíìÇÉåíÉå= äáâ~= çÑí~= é™= ÑçíÄçää= ÉääÉê= áëÜçÅâÉó=
çÅÜ=íê®ÑÑ~ê=î®ååÉê=á=ìåÖÉÑ®ê=ë~ãã~=ìíëíê®ÅâåáåÖ=Es®ëíJplj=OMMPFK=ûîÉå=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=î®ëíëîÉåëâ~ê=
á= ™äÇÉêëÖêìééÉå= NVJPM= ™êI= Éå= Öêìéé= ëçã= é™= ã™åÖ~= ë®íí= äáâå~ê= ëíìÇÉåíÉêå~I= ë®êëâáäàÉê= ëáÖ=
ë~ãÜ®ääëîÉí~êëíìÇÉåíÉêå~=á=Éå=ã®åÖÇ=~îëÉÉåÇÉåK=aÉ=®ê=ÄÉíóÇäáÖí=ãÉê=ÄÉå®Öå~=~íí=ÇáëâìíÉê~=éçäáíáâ=
EUPLSP= éêçÅÉåíFI= ÄÉë∏â~= ÄáÄäáçíÉâ= EUMLPU= éêçÅÉåíFI= Ö™= é™= â~Ñ¨= EUQLSQ= éêçÅÉåíF= çÅÜ= ä®ë~= Ä∏ÅâÉê=
UULRS= éêçÅÉåíFK= jÉå= ÇÉ= ®ê= ®îÉå= ãÉê= ÄÉå®Öå~= ~íí= Ö™= é™= êÉëí~ìê~åÖI= Ä~êI= éìÄ= âî®ääëíáÇ= ETULSV=







ÇÉëë~=ÖêìééÉêI= íêçíë=ã™åÖ~= äáâÜÉíÉêI= ëâáäàÉê= ëáÖ= ™í=é™=ã™åÖ~=éìåâíÉêK=aÉí= ®ê= áåÖ~= ëíçê~= ëâáääå~ÇÉêI=
ëçã=Ü∏Öëí=NMJNR=éêçÅÉåíÉåÜÉíÉêI=ãÉå=ëâáääå~ÇÉêå~=ã™ä~ê=®åÇ™=ìéé=Éå=Ö~åëâ~=íóÇäáÖ=ÄáäÇ=~î=Üìê=ÇÉ=
Ä™Ç~= ëíìÇÉåíÖêìééÉêå~= ëÉê=ìíK=mêçÖê~ãëíìÇÉåíÉêå~= Ö™ê= çÑí~êÉ=é™= ÑçíÄçää= çÅÜ= áëÜçÅâÉó=çÅÜ= ®ê=ãÉê=
ÄÉå®Öå~= ~íí= ëéÉä~= é™= íáéëI= içííç= çÅÜ= sTRK= píìÇÉåíÉêå~= é™= Ñêáëí™ÉåÇÉ= âìêë= Ö™ê= çÑí~êÉ= é™= éçéJ=
êçÅââçåëÉêíI= â∏éÉê= çÑí~êÉ= `aJëâáîçê= çÅÜ= ä®ëÉê= á= ëí∏êêÉ= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ãìëáâLÑáäãLãçÇÉã~Ö~ëáåK=
aÉëëìíçã= ®ê= ÇÉ= ãÉê= ÄÉå®Öå~= ~íí= ëà®äî~= ëàìåÖ~= ÉääÉê= ëéÉä~= å™Öçí= ãìëáâáåëíêìãÉåíK= jÉÇ~å=
éêçÖê~ãëíìÇÉåíÉêå~= ®ê=ãÉê= ÄÉå®Öå~= ~íí= ®í~= â∏íí= çÅÜ= ëå~ÄÄã~í= ®íÉê= ëíìÇÉåíÉê= é™= Ñêáëí™ÉåÇÉ= âìêë=
çÑí~êÉ=îÉÖ~åâçëí=çÅÜ=®ê=ãÉê=ÄÉå®Öå~=~íí=®í~=Ñêìâçëí=ìí~åÑ∏ê=ÜÉããÉíK=aÉ=®ê=ÇÉëëìíçã=ãÉê=ÄÉå®Öå~=








jÉÇ= åóÜÉíë~åî®åÇåáåÖ= ~îëÉë= Üìê= çÑí~= ëíìÇÉåíÉêå~= í~ê= ÇÉä= ~î= çäáâ~= åóÜÉíëéêçÖê~ã= á= qsI= ä®ëÉê=
åóÜÉíÉê= á= çäáâ~= Ç~ÖëíáÇåáåÖ~ê= ë~ãí= äóëëå~ê= é™=åóÜÉíÉê= á= ê~Çáç= ÉääÉê= í~ê= ÇÉä= ~î= åóÜÉíÉê= é™= fåíÉêåÉíK=
lãâêáåÖ= Éå= ÑÉãíÉÇÉä= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~= íáíí~ê= Ç~ÖäáÖÉå= é™= ^âíìÉääíI= o~ééçêí= çÅÜ=kóÜÉíÉêå~= á= qsQ=
EÑáÖìê= QNFK= pä™ê=ã~å= áÜçé= ÇÉ= ëçã= íáíí~ê= Ç~ÖäáÖÉå=ãÉÇ= ÇÉ= ëçã= íáíí~ê= RÓS= Ç~Ö~êLîÉÅâ~= ®ê= ~åÇÉäÉå=
êÉÖÉäÄìåÇå~= íáíí~êÉ= é™= åóÜÉíëéêçÖê~ããÉå= ãÉää~å= PM= çÅÜ= PT= éêçÅÉåíK= aÉëë~= ëáÑÑêçê= îáë~ê= é™= ~íí=









jçêÖçåJqs=®ê=Éíí=åóÜÉíëãÉÇáìã=ëçã=Ü~ê=Éå= êÉä~íáîí= ëÉíí= ëí∏êêÉ=éìÄäáâ=Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê=®å=Ää~åÇ=
~åÇê~I= Ç™= ÇÉí= â~å= í®åâ~ë= ~íí= ëíìÇÉåíÉê= áåíÉ= á= äáâ~= Ü∏Ö= Öê~Ç= ä®ëÉê= ÉääÉê= éêÉåìãÉêÉê~ê= é™= Éå=
ãçêÖçåíáÇåáåÖK= NN= éêçÅÉåí= ®ê= êÉÖÉäÄìåÇå~= íáíí~êÉ= é™= ãçêÖçåJqs= á= psq= çÅÜ= NQ= éêçÅÉåí= íáíí~ê=
êÉÖÉäÄìåÇÉí= é™= kóÜÉíëãçêÖçå= á= qsQK= píìÇÉåíÉêå~= íáíí~ê= á= ëíçêí= ëÉíí= äáâ~= çÑí~= é™= ^âíìÉääí= ëçã=
ãÉÇÉäî®ëíëîÉåëâÉå=ãÉå=å™Öçí=ãáåÇêÉ=é™=o~ééçêí=çÅÜ=å™Öçí=ãÉê=é™=kóÜÉíÉêå~=á=qsQK=qsP=aáêÉâíI=
ÉääÉê=ãÉíêçåóÜÉíÉêå~= á=qsP=ëçã=ÇÉí=ÜÉíÉê=OMMPI=®ê=ÇçÅâ= áåÖÉí=åóÜÉíëéêçÖê~ã=ëíìÇÉåíÉêå~= ëÉê=é™=
êÉÖÉäÄìåÇÉíI=ÉåÇ~ëí=ëÉñ=éêçÅÉåí=~åÖÉê=~íí=ÇÉ=ãáåëí=R=Ç~Ö~ê=á=îÉÅâ~å=ëÉê=é™=éêçÖê~ããÉíK=píìÇÉåíÉê=





lãâêáåÖ= ÑÉãíáç=éêçÅÉåí=~î= ëíìÇÉåíÉêå~=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ= êÉÖÉäÄìåÇÉí= ä®ëÉê=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=çÅÜ=Å~=
Éå= Ñà®êÇÉÇÉä= í~ê= äáâ~= çÑí~= ÇÉä= ~î= Öê~íáëíáÇåáåÖÉå= jÉíêçK= qáÇåáåÖÉå= jÉíêç= Ü~ê= ∏â~í= ëáå= ~åÇÉä=
êÉÖÉäÄìåÇå~=ä®ë~êÉ=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=ëÉÇ~å=OMMN=Ç™=Éå=ÑÉãíÉÇÉä=ìééÖÉíí=~íí=ÇÉ=ä®ëí=jÉíêç=ãáåëí=ÑÉã=
Ç~Ö~ê= á= îÉÅâ~åK= sáÇ= Éå= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ=ãÉÇÄçêÖ~êÉ= á= s®ëíê~= d∏í~ä~åÇëêÉÖáçåÉå= îáë~ê= ÇÉí= ëáÖ= ~íí=
ëíìÇÉåíÉêå~= á=å™Öçí=Ü∏ÖêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ= í~ê=ÇÉä=~î=jÉíêç=êÉÖÉäÄìåÇÉí=®å=î®ëíëîÉåëâÉå= á=~ääã®åÜÉíK=




kóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= ®ê= áåÖ~= ÑäáíáÖ~= âî®ääëíáÇåáåÖëä®ë~êÉK= N= íáää= O= éêçÅÉåí= ä®ëÉê= dq= êÉëéÉâíáîÉ=
bñéêÉëëÉå=êÉÖÉäÄìåÇÉí=çÅÜ=S=éêçÅÉåí=ä®ëÉê=^ÑíçåÄä~ÇÉí=äáâ~=çÑí~K=^åÇÉäÉå=ëçã=~äÇêáÖ=í~ê=ÇÉä=~î=ÇÉ=íêÉ=
âî®ääëíáÇåáåÖ~êå~= ®ê= å®ê~= ÑÉãíáç= éêçÅÉåí= Ñ∏ê= dqI= ÇêóÖ~= QM= éêçÅÉåí= Ñ∏ê= bñéêÉëëÉå= çÅÜ= ÇêóÖí= Éå=





Politik och samhälle 
^íí= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= á= ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ®ãåÉå= ®ê= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= éçäáíáâ= ®ê= å™Öçí= î™ê~=
êÉëìäí~í=ÄÉÑ®ëíÉê=çÅÜ=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=~íí=ÑäÉêí~äÉí=ìíÄáäÇåáåÖ~ê=îáÇ=Ñ~âìäíÉíÉå=Ü~ê=áåêáâíåáåÖ=ãçí=éçäáíáâ=
çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉ= ®ê= ÇÉíí~= ÖáîÉíîáë= áåíÉ= Éíí= Ñ∏êî™å~åÇÉ= êÉëìäí~íK= aêóÖí= íêÉ= Ñà®êÇÉÇÉä~ê= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~=








OMMMI= OMMN= çÅÜ= OMMO= ™êë= êÉëìäí~íK= m™= ~åÇê~= êÉëéÉâíáîÉ= íêÉÇàÉ= éä~íë= á= ëíìÇÉåíÉêå~ë= Ñ∏êíêçÉåÇÉäáÖ~=
Ü~ãå~ê=ck=çÅÜ= ëàìâî™êÇÉåK= g®ãÑ∏êí=ãÉÇ= íáÇáÖ~êÉ= ™ê= ë™= Ü~ê= ÇÉëë~= íî™= Äóíí= éä~íë= á= ê~åÖçêÇåáåÖÉåK=
jÉää~å= OMMO= çÅÜ= OMMP= Ü~ê= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= ck= ∏â~í= Ñê™å= HPN= íáää= HQQ= ãÉÇ~å= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê=
ëàìâî™êÇÉå=Ü~ê=ãáåëâ~í=Ñê™å=HRN=íáää=HQM=
=
f= Ñ∏êê~= ™êÉíë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ™íÉêÑ~ååë= ÇÉ= ëí∏êëí~= Ñ~ääÉå= á= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ckI= hìåÖ~ÜìëÉí= çÅÜ=
píçêÑ∏êÉí~ÖÉåK=p~ãíäáÖ~=ÇÉëë~=íêÉåÇÉê=çÄëÉêîÉê~ÇÉë=®îÉå=Ñ∏ê=~ääã®åÜÉíÉå=á=pîÉêáÖÉ=ëçã=ÜÉäÜÉíK=OMMP=
ëÉê=îá=Éå=~ääã®å=™íÉêÜ®ãíåáåÖ=á=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉêå~K=ûîÉå=ÇÉíí~=™íÉêëéÉÖä~ë=Üçë=ëîÉåëâ~ê=á=
~ääã®åÜÉí= ÇçÅâ= Éà= á= ë~ãã~= ìíëíê®ÅâåáåÖK= EeçäãÄÉêÖ= çÅÜ= tÉáÄìää= OMMQF= ríÖ™åÖëä®ÖÉí= Ñ∏ê=
ëíìÇÉåíÉêå~= ®ê= ÇçÅâ= ~ååçêäìåÇ~= Ó= ®îÉå= çã= íÉåÇÉåëÉêå~= ®ê= ë~ãã~= ëçã= é™= êáâëåáî™= EÑáÖìê= QPFK=
c∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=oÉÖÉêáåÖÉå=çÅÜ=oáâëÇ~ÖÉå=äáÖÖÉê=é™=Éå=ÄÉíóÇäáÖí=Ü∏ÖêÉ=åáî™=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉêå~=®å=
Ää~åÇ= ëîÉåëâ~êå~= á= ~ääã®åÜÉí= EHOP=ãçí=HP= êÉëéÉâíáîÉ=HPQ=ãçí=HSFK=iáâ~ë™=Ü~ê= ëíìÇÉåíÉêå~= ëí∏êêÉ=
Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=dêìåÇëâçä~å=EHPV=ãçí=HOSFI=Ñ∏ê=aÉ=Ñ~ÅâäáÖ~=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~=EHNQ=ãçí=ÓNVFI=Ñ∏ê=aÉ=
éçäáíáëâ~= é~êíáÉêå~= EJO=ãçí= ÓOPFI= Ñ∏ê=a~ÖëéêÉëëÉå= EHT=ãçí= ÓNNF= çÅÜ= Ñ∏ê= ck= EHQQ=ãçí= HPVF= ®å=









oÉëìäí~íÉå= ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ= ëíìÇÉåíÉêå~ë= ™ëáâíÉê= á= ÇÉå= éçäáíáëâ~= çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~= ÇÉÄ~ííÉå= ìééîáë~ê=
ë~ãã~=ã∏åëíÉê= ëçã=OMMMI=OMMN=çÅÜ=OMMO=™êë= êÉëìäí~í=çÅÜ=ÉåÇ~ëí= ëã™= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= ®ê=åçíÉêÄ~ê~=
EÑáÖìê=QQFK=k®ëí~å=ë~ãäáÖ~=ëíìÇÉåíÉê=íóÅâÉê=~íí=Ñ∏êëä~ÖÉí=~íí=ë~íë~=é™=Éíí=ë~ãÜ®ääÉ=ãÉÇ=∏â~Ç=à®ãäáâÜÉí=






éêçÅÉåí= ~åëÉê= ~íí= ~ää~= ÑçêãÉê= ~î= éçêåçÖê~Ñá= ëâ~ää= Ñ∏êÄàìÇ~ëK= ^íí=ãáåëâ~= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêåI= í~=
Éãçí= Ñ®êêÉ= ÑäóâíáåÖ~êI= áåÑ∏ê~= êÉâä~ã= á=psq=ë~ãí=ÄÉÖê®åë~= ê®ííÉå= íáää= Ñêá= ~Äçêí=®ê= áåíÉ=ÜÉääÉê= Ñ∏êëä~Ö=
ëçã=™íåàìíÉê=ÖÉÜ∏ê=Ää~åÇ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~K=
=
c∏êëä~ÖÉí=~íí=pîÉêáÖÉ=Ä∏ê=Ääá=ãÉÇäÉã= á=bjr=ÑáÅâ=OMMM= ëí∏Ç=~î=Éå= Ñà®êÇÉÇÉä= ~î= ëíìÇÉåíÉêå~I=OMMN=
Ü~ÇÉ=ÇÉíí~=ëí∏Ç=∏â~í=íáää=PM=éêçÅÉåíK=f=OMMO=™êë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñê™Ö~ÇÉ=îá=áåíÉ=Üìê=ëíìÇÉåíÉêå~=ëí®ääÉê=
ëáÖ= íáää= ÇÉíí~= Ñ∏êëä~Ö= ìí~å= áëí®ääÉí= Ñê™Ö~ÇÉ= îá= Üìê= ëíìÇÉåíÉêå~= ëâìääÉ= ê∏ëí~= áÇ~Ö= çã= ÇÉí= î~ê=




çÅÜ= Ñóê~= éêçÅÉåí= ëâìääÉ= ê∏ëí~= Ää~åâíK= lã= îá= à®ãÑ∏ê= ÇÉëë~= ëáÑÑêçê= ãÉÇ= Éíí= êÉéêÉëÉåí~íáîí= ìêî~ä= é™=
å~íáçåÉää=åáî™=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ëíìÇÉåíÉêå~=á=Ü∏ÖêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=®ê=åÉàJë®Ö~êÉK=m™=êáâëåáî™=î~ê=ÇÉí=PS=
éêçÅÉåí=ëçã=é™=ë~ãã~=Ñê™Ö~=ëî~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=ê∏ëí~=åÉàX=ãçíëî~ê~åÇÉ=ëáÑÑê~=Ñ∏ê=à~Jë®Ö~êå~=®ê=PQ=
éêçÅÉåíK= råÖÉÑ®ê= äáâ~= ã™åÖ~= Ää~åÇ= ëîÉåëâ~êå~= á= ~ääã®åÜÉí= î~ê= çë®âê~= é™= Üìê= ÇÉ= ëâìääÉ= ê∏ëí~=
êÉëéÉâíáîÉ=ëâìääÉ=ê∏ëí~=Ää~åâí=ëçã=ëíìÇÉåíÉêå~K=EoáâëJplj=OMMOF=f=™êÉíë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÉÑíÉêÑê™Ö~ÇÉë=
áëí®ääÉí= Üìê= ëíìÇÉåíÉêå~= Ñ~âíáëâí= Ü~ÇÉ= ê∏ëí~í= á= Ñçäâçãê∏ëíåáåÖÉå= çã= ~íí= áåÑ∏ê~= Éìêçå= ëçã=î~äìí~= á=
                                                 






çÅÜ= ~íí= ÇÉ= çë®âê~= Ñ∏êÇÉä~ÇÉë= Ö~åëâ~= à®ãåí= ãÉää~å= à~J= çÅÜ= åÉàJëáÇ~åK= lã= ã~å= à®ãÑ∏ê= ãÉÇ= ÇÉí=
Ñ~âíáëâ~= î~äêÉëìäí~íÉí= äáÖÖÉê= ëíìÇÉåíÉêå~= á= ëíçêí= ëÉíí= á= äáåàÉ=ãÉÇ= ä~åÇÉí= ëçã=ÜÉäÜÉí= Ç®ê= ÇÉí= ÄäÉî= QO=
éêçÅÉåí=à~I=RS=éêçÅÉåí=åÉà=çÅÜ=O=éêçÅÉåí=Ää~åâíK=^íí=ÇÉí=î®ÖÉê=∏îÉê=å™Öçí=ãÉê=íáää=åÉàJëáÇ~å=Ää~åÇ=















OMMM=çÅÜ=OMMN=Ä™ÇÉ=Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉê=çÅÜ=é™=å~íáçåÉää=åáî™K=aÉ= íî™= ëÉå~ëíÉ= ™êÉåë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=
îáë~ê=é™=ãÉê=ëí~ÄáäáíÉí=ÉääÉê=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=Éå=ëî~Ö=íáääÄ~â~Ö™åÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êëä~ÖÉíI=™íÉêáÖÉå=Ñáååë=ÇÉåå~=íêÉåÇ=
Ä™ÇÉ=Ää~åÇ=ëíìÇÉåíÉê=çÅÜ=é™=êáâëåáî™K=píìÇÉåíÉêå~=®ê=ÇçÅâ=ãÉê=éçëáíáî~=íáää=Ñ∏êëä~ÖÉí=®å=ëîÉåëâ~êå~=á=









aÉ= Ñ∏êëä~Ö= ëçã= ìééîáë~ê= ëí∏êëí= ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å= ÇÉ= Ä™Ç~= ÖêìééÉêå~= ®ê= ÇÉäë= ÇÉí= çã= ~íí= ä™í~=
ÜçãçëÉñìÉää~= é~ê= ~ÇçéíÉê~= Ä~êå= çÅÜ= ÇÉäë= Ñê™Ö~å= çã= ãçå~êâáåK= jÉÇ~å= ÇêóÖí= íî™= íêÉÇàÉÇÉä~ê= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=~åëÉê=~íí=ÜçãçëÉñìÉää~=é~ê=Ä∏ê=Ü~=ê®íí=~íí=~ÇçéíÉê~=®ê=ÇÉí=Ä~ê~=Éå=ÑÉãíÉÇÉä=~î=









~åÇê~= ëáÇ~å= ®ê= ëíìÇÉåííáÇÉå= äáíÉ= ~î= Éå= Òé~ëë~Jé™JíáÇÒ= Ñ∏ê= ã™åÖ~K= ^íí= ëíìÇÉåíÉêå~= áåíÉ= á= ë™= Ü∏Ö=
ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÄÉë∏âÉê=â™êÉå=ãÉÇ=ãÉê~=â~å=Ü~=ëáå=Ñ∏êâä~êáåÖ=á=~íí=ÇÉ=ÇÉäë=®ê=ëóëëÉäë~íí~=ãÉÇ=ãóÅâÉí=
~åå~íI=ãÉå= çÅâë™= á= ~íí= ÇÉ= ÑäÉëí~= ëçã= ä®ëÉê= îáÇ= Ñ~âìäíÉíÉå= âçããÉê= Ñê™å=s®ëíëîÉêáÖÉ= çÅÜ= ÇÉëëìíçã=
êÉÇ~å=Ü~ê=ä®ëí=îáÇ=ìåáîÉêëáíÉíÉíK==
=

















_ä~åÇ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=Ü~ê=ÇçÅâ= Éå=ã~àçêáíÉí= ä®ëí= îáÇ=ìåáîÉêëáíÉíLÜ∏Öëâçä~= áåå~å=Ü∏ëíÉå=OMMP=
çÅÜ=Ää~åÇ=ÇÉã=ë™=Ü~ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=çÅâë™=ä®ëí=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=íáÇáÖ~êÉK=bå=ã~àçêáíÉí=Ü~ê=çÅâë™=
Äçíí= á= s®ëíëîÉêáÖÉ= ÉääÉê= d∏í~ä~åÇI= áåå~å= ÇÉ= Ä∏êà~ÇÉ= ëíìÇáÉêå~K= f= ÜìîìÇë~â= ëÉê= îá= ãóÅâÉí= ëã™=
ëâáääå~ÇÉê=™ê=Ñê™å=™ê=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëíìÇÉåíÉêå~ë=Ä~âÖêìåÇK=
=
kóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~= Ü~ê= çÅâë™= ë∏âí= ëáÖ= íáää= ìíÄáäÇåáåÖ~êå~= îáÇ= Ñ~âìäíÉíÉå= Ç®êÑ∏ê= ~íí= ÇÉ= ®ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=ÇÉ=®ãåÉå=ÇÉ=î~äí=~íí=ä®ë~=ãÉå=çÅâë™=Ç®êÑ∏ê=~íí=ìíÄáäÇåáåÖÉå=äÉÇÉê=Ñê~ã=íáää=Éñ~ãÉå=
çÅÜ= óêâÉ= çÅÜ= Éíí= íêáîë~ãí= ~êÄÉíÉK= píìÇÉåíÉêå~= ~åëÉê= çÅâë™= ~íí= ëíìÇáÉêå~= ìåÇÉê= Ü∏ëíÉå= î~êáí=
áåíêÉëë~åí~= çÅÜ= ÇÉ= ÑäÉëí~= â®ååÉê= ~íí= ÇÉ= Ü~ê= ÖêÉéé= çã= ëíìÇáÉêå~K= açÅâ= Ñáååë= ÇÉí= ëíìÇÉåíÉê= ëçã=
ìééäÉîÉê= çäáâ~= éêçÄäÉãI= ~åíáåÖÉå= é™= ÖêìåÇ= ~î= àçÄÄ= ÉääÉê= Ñ~ãáäà= ÉääÉê= é™= ÖêìåÇ= ~î= Ç™äáÖ~=
Ñ∏êâìåëâ~éÉêK=aÉíí~=®ê=ëí~Äáä~=ã∏åëíÉê=ëçã=â®ååë=áÖÉå=ìåÇÉê=ë~ãíäáÖ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖë™êK=
=
fåÑçêã~íáçåëë∏â~åÇÉí= áåÑ∏ê= î~äÉí= ~î= ìíÄáäÇåáåÖ= Ü~ê= ãÉÇ= ™êÉå= Ääáîáí= ~ääí= ãÉê= ÉäÉâíêçåáëâ= Ää~åÇ=
ëíìÇÉåíÉêå~K=f=í~âí=ãÉÇ=~íí=ìåáîÉêëáíÉíÉíë=çÅÜ=áåëíáíìíáçåÉêå~ë=ÜÉãëáÇçê=ìíîÉÅâä~ë=~åî®åÇë=ÇÉ=çÅâë™=
ãÉê=ÑäáíáÖíK=píìÇÉåíÉêå~=®ê=∏îÉêä~Ö=å∏àÇ~=ãÉÇ=ëáå~=ëíìÇáÉê=îáÇ=Ñ~âìäíÉíÉåë=áåëíáíìíáçåÉêK=aÉ=~åëÉê=~íí=
ëíìÇáÉêå~= ®ê= ãóÅâÉí= áåíêÉëë~åí~= çÅÜ= ~î= ÇÉ= ÑäÉëí~= ìééÑ~íí~ë= çÅâë™= âê~îÉå= ëçã= ä~ÖçãK= sáÇ~êÉ= ÖÉë=





ÇÉ= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= ëçã= ëâÉíí= äáÖÖÉê= çÑí~= ÜÉäí= á= äáåàÉ= ãÉÇ= ÇÉå= å~íáçåÉää~= çéáåáçåÉåI= ®îÉå= çã=
ëíìÇÉåíÉêå~ë=ìíÖ™åÖëä®ÖÉ=ëÉê=~ååçêäìåÇ~=ìíK=qáää=ëáëí=â~å=îá=®îÉå=âçåëí~íÉê~=~íí=ëíìÇÉåíÉêå~=ÜáååÉê=
ãÉÇ= ~íí= Ö∏ê~= ãóÅâÉí= ~åå~í= á= ëáå~= äáî= ®å= ~íí= ëíìÇÉê~I= ®îÉå= çã= ÇÉ= áåíÉ= ®ê= ë™= ~âíáî~= á= ÇÉí= íóéáëâ~=
ëíìÇÉåíäáîÉíK=aÉëë~=ã∏åëíÉê=®ê=ëí~Äáä~K=
=
aÉ= ëíìÇÉåíÉê= ëçã= Ü∏ëíÉå= OMMP= Ñ∏ê= Ñ∏êëí~= Ö™åÖÉå= ÄÉÇêÉî= ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉê= ëâáäàÉê= ìí= ëáÖ= á= å™Öê~=
~îëÉÉåÇÉåK=c∏ê=ÇÉí= Ñ∏êëí~= ®ê=ÇÉ=å™Öçí=óåÖêÉI= îáäâÉí= áåíÉ= ®ê=çî®åí~íI=ãÉå=∏îÉêîáâíÉå=~î=âîáååçê= ®ê=
çÅâë™= ëí∏êêÉ= Ää~åÇ= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~K= bÑíÉêëçã= Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~= ®ê= å™Öçí= óåÖêÉ= Äçê=
çÅâë™=ÑäÉê=á=ÇÉå=Ü®ê=ÖêìééÉå=ÜÉãã~=Üçë=Ñ∏ê®äÇÉê=çÅÜ=ÑäÉê=Ñáå~åëáÉê~ê=ëáå~=ëíìÇáÉê=ãÉÇ=ëíìÇáÉãÉÇÉäK=
k®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= ëóåÉå= é™= ëíìÇáÉê= çÅÜ= ëíìÇáÉãáäà∏= Ñáååë= ÇÉí= Ñ∏êî™å~åëî®êí= ëã™= ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å=
ëíìÇÉåíÉê= ãÉÇ= çÅÜ= ìí~å= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ìåáîÉêëáíÉíëëíìÇáÉêK= aÉí= ëçã= Ñê~ãíê®ÇÉê= íóÇäáÖ~ëí= ®ê= ~íí=
Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~= ìééÑ~íí~ê= ëíìÇáÉêå~= ëçã= å™Öçí= ëî™ê~êÉ= çÅÜ= âê®î~åÇÉ= çÅÜ= âê~îÉå= é™= ÇÉã=
ëà®äî~= ëçã= ëíìÇÉåíÉê= ìééÑ~íí~ë= çÅâë™= î~ê~= Ü∏ÖêÉK= jçíëî~ê~åÇÉ= êÉëìäí~í= Ñê~ãíê®ÇÉê= çÅâë™= å®ê= îá=
~å~äóëÉê~ê=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ëíìÇáÉëáíì~íáçåÉå=Ó=Ñ∏êëí~Ö™åÖëëíìÇÉåíÉêå~=®ê=áåíÉ=äáâ~=ë®âê~=é™=~íí=
ÇÉ=âçããÉê=~íí=âä~ê~=~î=ëíìÇáÉêå~=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=~åÇÉäÉå=ëçã=~åÖÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=éêÉëíÉê~=Äê~=






çã= ÖÉåÉêÉää~= íêÉåÇÉê= çÅÜ= íÉåÇÉåëÉê= Ää~åÇ= ëíìÇÉåíÉêå~K= jÉÇ= Éíí= Ñà®êÇÉ= ™êë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ~î=
åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêå~=Ä∏êà~ê=áåíêÉëë~åí~=ã∏åëíÉê=ìééëí™=çÅÜ=ÇÉí=®ê=í~Åâ=î~êÉ=~íí=ã™åÖ~=~î=êÉëìäí~íÉå=
Ñê™å= OMMP= íáää= ëíçê= ÇÉä= ÄÉâê®Ñí~ê= êÉëìäí~íÉå= Ñê™å= ÇÉ= íêÉ= íáÇáÖ~êÉ= ™êÉåë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK= p~ãã~= ë~â=
Ö®ääÉê=®îÉå=ìíî®êÇÉêáåÖëÇÉäÉå=~î=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=jÉÇ=êÉëìäí~í= Ñê™å=íêÉ=™êë=ëíìÇáÉê=~î=ëíìÇÉåíÉê=é™=
Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= â~å= ã~å= ®îÉå= Ç®ê= ëâ∏åà~= ã∏åëíÉê= á= Üìê= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ìééÑ~íí~ë= ìê= Éíí= ãÉê=
êÉíêçëéÉâíáîí=éÉêëéÉâíáîK=
=
aÉí= íóÇäáÖ~ëí= Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ= ìíëä~ÖÉí= ®ê= ~íí= ëâáääå~ÇÉå= é™= ÇÉ= ÑäÉëí~= éìåâíÉê= ®ê=ãóÅâÉí= äáíÉå=ãÉää~å=
ëíìÇÉåíÉê=é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™=çÅÜ=åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉêK=jÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ÄÉëí™ê=ÇÉí= Ñ∏êëí~= áåíêóÅâÉí= á=
ëíçêí=ëÉíí=çÅÜ=Ü™ääÉê=ÖÉåçã=ÜÉä~=ìíÄáäÇåáåÖëÖ™åÖÉåK=jÉå=ãÉÇ=™êÉå=ëâÉê=®åÇ™=Éå=îáëë=~îã~ííåáåÖ=á=
ëíìÇÉåíÉêå~ë= éçëáíáî~= çãÇ∏ãÉåK= ûîÉå= çã= íÉåÇÉåëÉêå~= ®ê= ÇÉë~ãã~= Ää~åÇ= åóÄ∏êà~êëíìÇÉåíÉê= çÅÜ=
ëíìÇÉåíÉê= é™= Ñ∏êÇàìéåáåÖëåáî™= ë™= Ü~ê= ÇÉ= ëáëíå®ãåÇ~= Éå= ãÉê= ~îî~âí~åÇÉ= çÅÜ= å™Öçí= ãÉê= åÉÖ~íáî=
áåëí®ääåáåÖ= íáää= ëáå= ìíÄáäÇåáåÖK= aÉíí~= ®ê= Ñ∏êîáëëç= áåíÉ= ë®êëâáäí= Ñ∏êî™å~åÇÉ= Ç™= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ã™åÖ~=
~åäÉÇåáåÖ~ê= ®ê= Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= Éå= åó~åëÉê~Ç= ìééÑ~ííåáåÖK= aÉ= ëçã= ®ê= ãÉëí= éçëáíáî~= íáää= ëáå=
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Bilaga 1 Resultaten i figurer 
 
Figur 1 Demografi bland nybörjarstudenter på samhällsvetenskapliga fakulteten  
2000-2003 (procent) 
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Figur 2 Studentdemografi, jämförelse mellan förstagångsstudenter och studenter med 






































































Förstagångsstudent Studenter med erfarenhet av universitetsstudier
 QN
Figur 3 Geografisk rekrytering – nybörjarstudenternas bostadsort innan studierna vid 
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Figur 5 Studiefinansiering, förvärvsarbete och arbetslivserfarenhet bland 
 nybörjarstudenter 2000-2003 (procent) 
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Figur 6 Studiefinansiering och boende, jämförelse mellan förstagångsstudenter och 




































































Förstagångsstudenter Studenter med erfarenhet av universitetstudier
 QR
Figur 7  Nybörjarstudenternas uppfattning om vilka informationskällor som varit viktiga 
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Figur 12 Nybörjarstudenternas bedömningar av institutionens pedagogik, infrastruktur och 
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Figur 13 Nybörjarstudenternas bedömning av institutionens pedagogik, infrastruktur och 
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Figur 14  Nybörjarstudenternas upplevelse av välkomnandet och bemötandet på 
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Figur 20 Bedömning av institutionens pedagogik, infrastruktur och atmosfär bland 






































Figur 21 Bedömningar av institutionens pedagogik, infrastruktur och atmosfär bland 































































Figur 22  Upplevelse av välkomnandet och bemötandet på institutionen bland studenter på 
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Figur 23a Upplevd förekomst av mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling det 
senaste året bland studenter på fördjupningsnivå 2003 (procent) 
 
 Nej Ja, vid något tillfälle Ja, vid flera tillfällen 
Känner Du till om det under det senaste året 
förekommit att anställda eller studenter utsatts för 
kränkande särbehandling i form av mobbning på 
Din institution?    
Anställda  92 6 1 
Studenter  85 10 3 
Har du själv utsatts för kränkande  
Särbehandling i form av mobbning på din 
institution? 96 2 - 
 
Känner Du till om det under det senaste året 
förekommit att anställda eller studenter utsatts för 
könskränkningar/ 
sexuella trakasserier på din institution?    
Anställda 98 - - 
Studenter 94 3 1 
Har du själv utsatts för könskränkningar/ 
sexuella trakasserier på din institution? 97 1 - 




Figur 23b Diskriminering och trakasserier bland studenter på fördjupningsnivå 2001 
(procent) 
 







Har Du någon gång känt Dig 
diskriminerad under dina 
universitetsstudier under 
höstterminen 2001 12 10 2 5 0 1 378 
  Kön Social klass  Etnisk tillhörighet 
Annan 
anledning n-tal 
Av vilken anledning?  5 1  2 4 378 
 Ja av lärare 
Ja, av andra 
studenter 
Ja, av annan 
person  n-tal 
Har Du blivit utsatt för sexuella trakasserier? 0 1 1  373 






Figur 23c Diskriminering och trakasserier bland studenter på fördjupningsnivå 2002 
(procent) 
 
 Ja Av lärare Av annan institutionspersonal Av andra studenter Av studentförening Av annan person n-tal 
Har Du någon gång känt Dig 
diskriminerad under dina 
universitetsstudier på den 
institution där Du nu läser? 6 4 1 1 1 1 368 
  Kön Social klass  Etnisk tillhörighet 
Annan 
anledning n-tal 
Av vilken anledning?  3 0  2 3 368 
 Ja av lärare 
Ja, av andra 
studenter 
Ja, av annan 
person  n-tal 
Har Du blivit utsatt för sexuella trakasserier? 1 1 0  368 
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Kommentar: Svarsskalan är fyrgradig där endas ytterligheterna 1 och 4 är markerade med oerhört viktigt (1) och inte alls viktigt (4). 
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Figur 28 Vad som anses viktigt med kursutvärdering bland studenter på fördjupningsnivå 
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Figur 29 ”I vilken utsträckning har din utbildning inom ämnet/programmet inneburit att…” 
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Figur 32  Andel som instämmer i påståenden om Göteborgs universitet bland studenter på 
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Figur 36 Sammanfattande betyg på utbildningen 2002-2003, andel positiva samt andel 
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Figur 43 Förtroende för samhällsinstitutioner – en jämförelse mellan nybörjarstudenter 2003 och  
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Bilaga 2: Så gjordes undersökningen 
 
Population och urval 
Tabell 1 Deltagande kurser och program i Student-SOM-undersökningen 2003 
Förvaltningshögskolan  
Förvaltningsprogrammet Termin 1 
Förvaltningsprogrammet Termin 5 
Hälso- och sjukvårdsadministration Grundkurs, halvfart 
Hälso- och sjukvårdsadministration Fördjupningskurs 1, halvfart inkl magister med bredd 
Institutionen för freds- och utvecklingsforskning 
Internationella relationer Grundkurs, helfart 
Internationella relationer Fördjupningskurs 2 
Utveckling och internationellt samarbete Grundkurs, halvfart 
Utveckling och internationellt samarbete Fördjupningskurs 2 
Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor 
Humanekologi Grundkurs, helfart 
Afrikakunskap Grundkurs, helfart 
Asienstudier Grundkurs, helfart 
Institutionen för socialt arbete  
Programmet för social omsorg och socialpedagogik Termin 7 
Socionomprogrammet Termin 1 
Socionomprogrammet Termin 7 
Institutionen för journalistik och masskommunikation 
Journalistprogrammet 40 poäng Termin 1 
Journalistprogrammet 100 poäng Termin 1 
Journalistprogrammet 100 poäng Termin 5 
Medie- och kommunikationsvetenskap Grundkurs, helfart 
Medie- och kommunikationsvetenskap Grundkurs, halvfart 
Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs 1, helfart 
Psykologiska institutionen  
Psykologprogrammet Termin 1 
Psykologprogrammet Termin 9 
Psykologi Grundkurs, helfart 
Psykologi Grundkurs, halvfart 
Psykologi Fördjupningskurs 1, helfart 
Psykologi Fördjupningskurs, halvfart 
Arbets- och organisationspsykologi Grundkurs, halvfart 
Barn- och ungdomspsykologi Grundkurs, halvfart 
Funktionshinder: psykologiska perspektiv, grundkurs 
halvfart 
Grundkurs, halvfart 
Gerontologi – Åldrandet i ett tvärvetenskapligt perspektiv, 
grundkurs halvfart 
Grundkurs, halvfart 
Socialantropologiska institutionen  
Socialantropologi Grundkurs, helfart 
Socialantropologi Grundkurs, halvfart 
Socialantropologi Fördjupningskurs 1, helfart 
Sociologiska institutionen  
Sociologi Grundkurs, helfart 
Sociologi Fördjupningskurs 1, helfart 
Socialpsykologi Grundkurs, helfart 
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Termin 1 
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Termin 5 
Statsvetenskapliga institutionen  
Statsvetenskap Grundkurs, helfart 
Statsvetenskap Fördjupningskurs 1 och 2 
Samhällskunskap Grundkurs, helfart 
Samhällskunskap Fortsättningskurs 1 
Samhällskunskap Fortsättningskurs 2 
Europaprogrammet Termin 1 
Europaprogrammet Termin 7 
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Formulär till nybörjarstudenter Formulär till sistaårsstudenter 
  
1. Dina universitetsstudier (fråga 1-14) 1. Dina universitetsstudier (fråga 1-20) 
2. Göteborgs universitet och dess studentmiljö (fråga 15-18) 2. Göteborgs universitet och dess studentmiljö (fråga 21-23) 
3. Massmedier, politik och samhälle (fråga 19-27) 3. Politik och samhälle (fråga 24-31) 
4. Aktiviteter och intressen (fråga 28-29) 4. Aktiviteter och intressen (fråga 32-33) 
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Figur 1 Svarsfrekvens Student-SOM 2000-2003, jämförelse mellan studenter på 
nybörjarnivå och fördjupningsnivå (procent) 
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Tabell 2 Svarsfrekvens Student-SOM 2003 fördelat på enkät och urval (procent) 
 
 Fristående kurs Program Totalt
Nybörjarnivå 51,8 61,0 56,3
Fördjupningsnivå 57,8 66,1 59,5
Totalt 52,8 64,4 57,0
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